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E n C o n s e j o s e h a t r a t a d o d e u n a s u n t o d e g r a n i m -
p o r t a n c i a s o c i a l . 
Firma de Gracia y Justicia. 
MADRID, 9.—A úHima hora de esta 
madiuigaidia se facilitó en la Presádencia 
ja áiiguiient© lista de dieoreitos Armad OÍ 
poi- Su Miaj estad el Rey y perteaiecien-
teg al d'eparfiamiiento do Gracia y Justa-
^Nambranda jna^ahrado diel TiiltiuinaJ 
Supremo a don Gonzalo de la Torre y 
•nlsieinra y Fernánidez de Castro, pro-
swlieinte de la Auidiemcia terr i tor ial de 
Madrid. 
Idem miagistrado de l a Audiencia te-
nünriail de Darcelona, a don Jovina 
Feimándiez Peña, qiue ora fiscal de la 
Aiut¡.en'C¡a de Burgos. 
Mein presidente de la. Audiencia pro-
vincial, de Albaoeite, a don José Góme-z 
PaiiHirá, q.ue desempeñalia igual oargo 
en Pamplona. 
Tiraaladandc) al cargo de fiscal de le 
AucLiencia de Albacete a don Camilo 
Fernández, electo de igual cargo en Co 
niña. 
Nomibrando fiscal de la Audiencia dt 
Coruñia, a don Eranioiisco Salgado Ló. 
pez Quirc^a. 
Idem pira'lidente de la Audiencia íio 
Albacete, a don Joj'aai Herreras Moril lo, 
fiscal de Cácieires. 
Trasladando al cargo de magistrafio 
de la Áiudienciiia de Madrid, a don Fraa-
íisco Sumier de la Cavada, que des-
empeñaba igual cargo en B-arcelana. 
Idem ídem ídem a la Audiencia, de 
Barcelona, a don José Mar ía Camós, que 
apsempeñaba igual cargo en Madrid. 
•Nombrando presidente de Sala de la 
Audiencia territorial de Oviedo, a don 
Antuilio- Fuente Feruándiez. 
Idem presidente de Sala y de la Au-
dieinda provincial de Pamplona, a don 
Pedio Miaría de Castro, presidente de la 
AwUeiiiciia de Vitoria. 
Idem presiid'emte de l a Audiencia pro-
vincial de Oviedo, a don Miguel En-
íramibasaguas, que era juez de primera 
instancia "e instrucción del distrito de 
la Latina, de Madrid. 
Idem fiscal de la Audiencia terr i ío-
m i de Ciioenes, a don Manuel Rodrí-
guez y Rodríguez, que desempeñaba 
igual cargo en La* Palmas. 
• Idem magistrado de la Audiencia te-
rritorial de Barcelcjia, a don Mariano 
B^toier, que era magistrado de Valen-
cia. 
¿ # t o fiscal d'e la: Auidiiienclia tenr i to 
nftl de Burgos, a don Gerardo Pardo, 
que .era magistrado de Vallad-olid. 
Idem presidieaite de la Audiencia pro-
ymciíal die Vitoria, a don Fernando 
Oonzalez, fiscal de la Audiencia de Pam-
plona. 
Idem juez de pdimem instancia del 
diento de la Latina, de Madrid, a don 
«guiel García García, magistrado Üe 
ÍValenoia. 
Idem maigistaTado de Valencia, a doa 
Juan Armeit Feanera. 
Idem miagistrado de la Audiencia fe 
rnitornal de Valladolad, a don Francis-
co /.unlxino, que era oresidente de 3a 
AUjpnoüa Provincial de Pamplona. 
Klein nmgist.nado de l a Audiencia te-
OTtoiuaJ. de Valenciia. a dion Ricardo 
S s . q u e ücupaJ>a ^ plaza ei1 
Idiem miagistirado de Cáoeires, a don 
Joaquín Delgado. 
Idem presidente de la Audiencia de 
TriT a' a ck},n José Meuéndez. 
fiíS. nm^Si,rafl0 dle la Audiencia de 
\ ^ \ a, do,n Mariano CLricián. 
dem de la de Pamplona, a don Ma-
wm pere,z crespo. 
sus e21n íSOal Cte ^ de ^ S O . a don Je-sus Rodingiuez Marquüna. . 
festirzarnara'a don 
^ a d R ^ . l a ^ a don Jo-
^ Í L f ^ L a s paim;as'a don 
Ignacio de I^cea." 
Idem id . die la dle Alicante, a don Pa-
iblo Sánciiez Silva. 
- Idem id . de Ja de Cindad Real, a don 
Juan Gái-cía Romero d̂e Tejada. 
Idem teniente fiscal de la de Pamplo-
na, a don Ivugiiiio Eeizagnirre. 
Idem mt'iigi:st'rados de la de Bilbao, a 
don Ikteícineo Vaqneaio. Pérez y ' don 
Celestíné Vaiiedor y Suárez Otero. 
ildsrn magi-stiado con destino a la 
Junta píi-bteatara central de la Adml-
¡nistiraalóm d,e Justicia, co^no inspector 
secrotarlo fie la yniiisana» a don Luis Fe-
l ipe Viivanco. 
Les fuit^ionarios cíe Prisiones. 
Los cifiiciialeis dieil Cueirpio de Prisio-
nes, qino ijur-eistau e£irvick> iein las c á r -
cieíleis é& .líos p^míiidioia j'Uid'bcáa'leis, se 
iilan •dinjigtido ail guitoeicTOtario de Gra-
cia ¡y Jiu'Stíiiciia sciliiiciLtanióo iCfu© no se 
les linidLuíyia e n Jos . repaptámiantce vc-
oiinailes, p ia ra aisá (juediair excluidos deil 
plagio de aiibitiriiois lUiumiclipales, ya íjiue 
el id.'.ráot.eir de suis /seirv-iiaias es el de 
miiitai'izado.o. 
Presentación de personal. 
E l nuievio isiuilísie'areitaií'jo d'e'I Tnaba-
j o , don . Éidluialndo Arunncisi, esbulvio l i o y 
"en l a Pi^esiiidiQnoiia ipaaiu. icuinipOiian.etnítar 
a ilois voioaíles deil DiirGCtoii-in. 
.JDeiqpués m-aii-í'h'!) áfl MitoMieirio, pa-
r a t p e le fuieira pa-ioisentado efl, piéiso-
na'!. ' 
ÍLa ^ásetóltiájaiíóii) íulé (hieqha por idl 
snbseenetario sailiionie, s a ñ o r Motries 
Poaaida. 
lEts-te pr.onmlncTiói IUUI idlisiouciso, ielp-
giiendo ial s e ñ o r Aumnos y enicaTOcden-
do a los fiwiicüionairi'cis que le prestan 
su deicidii/IO ap oyo e n ' l a l a t o ' q u e Be 
proiponio réMli^air. 
Ell sjeñoir AiuinniCR ooinitlestó agradle-
ciemidlo las ínasies <fu,e l e íiaMia d'edi-
cáldip ell señoir Füiores pioeada, y a ñ a'-
d(i.endo! que, gmíado por u n aíeicto de 
oa'den iseintimieinitiailj Ji:al>ía laioeptado el 
ioa)rgio ipiaira" «rúe, comió . ca ta lán que 
es, ias«pí«i k s i l p n i V i r - s que 'les 'ra.ia-
Latniéis aiman a lia (Patria y se saterifi-
"ciam iGiii eisiRvliíCGio dié Esipu.fm, que on-
tienidian dieijie ser siiemlprie u n a e i n d i -
visñljle. 
E l isa tóenle «catalán, p o r o a toa so-
b r e itiCido a Esipiaña. 
ipendieinite l a E s p a ñ a de l a p&renñ 
y (piaíirtófciicia iaíboir i^uia «elstá aieaílizanílo 
el Diaiecitorio, nadie qmc í ime «a l a na-
c i ó n di3¿e .dieissirtatr de" láui puiesdo. 
Tiemuiinó iexi|weisandio su 1seigui,:idad 
tdie que Elsipañia üe iialrá juistieia, a s í 
ciciino a tcidícis los catallamies. 
Una reunión de interés. 
¡La: junita genieral dieil iGoJieigáo de 
Aiboigaididis, cpue íuié «smsip.endiiida ed día 
27 día emeiro, ese osflieibrará ma'ñiana, 
con cil mismo orden del d í a prepaira-
do para. Ja convocatciria laiuteriw. 
A e-ata reunLón se oonicOide 'giran ín-
tea'és. 
Más firma regia. 
DE/L TRIA BA JO'1.—i?vi ih í í'1 la! 
Gclmr'i-iión pqmnaiá'sinitie del iGomité de 
Ja- EüqpiOiaiietóin- Ibciro-Anneaiicana de 
Sevilla» 
Id'eim * vociail dcil Insitiituíto de Riefor-
raais iSeidailists a don Airburo Quer.oll 01-
ni.'! d i l l a . 
L E IlAGIENiDA.—tNioniita-aaTido jefe 
p. don iOaiiIlcis Pénez, adlminiisiliradioir de 
Eieantiais y ÍPlnppieidiaidlas de Segiovia, 
itíÍ2Bni vlcjcaú Idlefl iCfcini£isj|o «de Adlinú-
n-fc líaiaciicui die Jas «raiiiuas de Almiaid:én 
y ODois Áirra'yairüsis, a Peidcnp Fértaándles 
Ori iz , 'ejl'eig'Mo pana lei&e cai'igo por e l 
iQopdsisiáni do vaaúcis ItiranisiCareinicLais 
do crédi to . 
¡DE EiSTADiO.—lAdiniiitieindo (la á k n l 
,sión < M embajadíoft' die Es ipaña • «cico'ca» 
•dieil Qpiiii'náil, dan Fiiainoisco Reinoiso, 
y iniGtoitoainido |;-a'ra i&nisbiitÉiiirüie «al con-
de de Ja V/ifiaza. 
DE GOBEIBLNIAIC:T.0ÍN.—Gciniaeid'iie nido 
Ja' 'G'ran Orua de Beinieíioenciia a l a du-
q a é ^ a dio Peimáin-íNiúfiieiz; 
iüiE MARliNiA.—lAiU'tiari'zaindlo Ja ad-
quis ic ión die 300 t cnGladas do oanbán 
de ipaffldiifíj cicai «dlósitíinip «al eíruioeiró 
«Heáma Viotoiria Euigerria». 
ÍDIE INiSTRUGGION P U B M C A . — 
Admit iendo Ja diníiisíón do ocmiséjer'-a 
do I n s t r u c c i ó n pdMica) a <lon Rafas! 
A l l r n i i r . i 
iNicirhil:(riand5 tí-inRejeo-os de In;stirirc-
c ión públ ica a don Juz-nn Moya, dan 
.Juan iZoiraigüc'ta y d'on FeJiipe Giaraen-
te ds Daego. 
La exportación de aceites. 
El genoral Primip Id'e Riven'ia l legó 
a' l a ,l*i.ci.v:d.e-nd'a a Jais ciíniáp de Ja 
larde y dijo a los iperiodiislas que des-
de hoy conK'nzálm' a cuimipl k' el .llora-
r lo que 3*3 babni im¡pue»io. 
Agriigó que c3 'Roy Iha/bfal furmado 
u n decreto, aegulanidio Ha' expoirtaeáóin 
oe aceitcis e iniponilendo a diicba ex-
portacidi i un graivamien que se f i j a i á 
en Ha tóEVuknte forma: 
Guíaiiiidio icil ipmeciio mieidfto misinisuaí 
de l a cilalsie d'e is«|.¿iit£s «ira'ienibe® oom 
ac'iidaiz ano isuperior a icuatiPO grodiois, 
eisité ciomlprenirliidio eantrne ciiemtO' aatenta 
y icuia'iiiio y idieinitioi inioveinta y «seis pe-
seltias los iciiíen kifliois netiois, en fáibtóca, 
93 apliicairá • pa ra Ufa exiportaición uin 
gravaimien de diez ¡p-esi&ta® ipor quinfaJ 
miétrico. 
/CiaanidQ efl p r a d o meidio sea' de cien-
to aiiovieintta y «seas a dloiseienitais d'iez y 
ocílrb pasieitais, inn. gravamien de volnto. 
De diOisciiantias diiaz y IOOIHO a dostóien 
tí.'a teániía y irueve pesetais, t r e i iua ; de 
dosc íon t •,'.•3 t i f in ta y nueve a dosciien-
tais SiSS^nfá p-cfi'Sta'.'s cuarenta. 
P a r í los 'precio'!5 miadlos superioreh1, 
3, do SÍ; i n i •» seseii'ta -peseta®, u n gra-
van ¡en de d r ruen ta" peisetas. 
lüolaimiemte «en «di easo de Cfue «el pre-
lóiio mnsidlio nonraiail isisa irnfoi'iioir a cian-
ito setenta y «cuatro peseta®, l a expor-
t i d ó n die acieits pcidirá hócense exenta' 
oicll jüfaig'o dlei gira1 van üsn. 
Conferenciando con el presidente. 
El general Martínez Anido estuvo en 
la Presidencia, coiiilcrenciando con el 
marqués cíe Eatella . 
Taniibién estuvo en la Presidencia el 
magistrado del Supremo, señor Ortega 
Mjqrej'ón, pero no pudo ver al general 
1 l imo de Rivera. 
El Consejo de hoy. 
Poco antes de las ocho y inedia de. l a 
noche tórnuinó la. reunión del Directo-
rio,- y el gene/ral Valliespinesa dijo que 
el siuibeiacretario de Gotbpniaeión bah ía 
Tratado en el Consejo del ¡nmibramieido 
de una oomisión que fuera, al extranje-
ro, p a r a estudiar todo lo relacionado 
Agregó qoíe se ha notado hoy que -el 
décréto Relativo a la Junta clasificado-
ra de ascensos de coroneles y generi-
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Los artistas. 
m n e n 
u n a 
P a r í s 
PiAPJiS'.—Hoy Ituivo luigar lia. ánau-
«gurarir. i i d.J sa ' lón de dindependientes, 
al m a l se han ipii^ift-jiihluido u n a eanti-
(ÍTi.il leno.rmie d'O obras. Durante la 
iin¡aiuigiu'ra!dcia«, cioirno isiiemipii'e, se ha'n 
produiciido muimtai'ofiios dniciidienteis. Las 
secciones exlranjiarais Jiain «sido clasi-
•fica-das poiT pa-fera De los piintores 
es-jíj-ñol-as. Jos que m á s Bis distiniguon 
son Qiaé «Eaceinias eaLnipestires», de Ra-
nion Riiclhiot. y l a , «Natural^zia muer-
ta» , de Hurtado. E n l a escuiltuira esta 
dign-aineVi-te riepiesenltádo d arte, es-
pa'ñcd por las "temiaeottiais», de Alario 
Viví-s, y allgunos 'trabajos en. m á r m o l 
y r:.adera, de José de Creief, asi corno 
otros trabajos en ta l la , de H e r n á n -
dez. Eá de lainientar'quie l a' conouiTen 
cial sólo' ib&y.-i estado _clomi)iuie(s¡t«a de 
les ar.tist-JiS extranjeros residientes en 
P a r í s . 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
de Gerona, a don Wem fiistai de la ulCea. 
C a ^ I ^ c ^ ¿ e la de Badajoz, a don 
BlSeXam,fÍLÍa de Pálencda, a don Dl-
mxto. limT*™' nuagistrado de la de 
^ S S ^ d e la de a ¡.TODO ESO POR UN BESUGO? ¡QUE BARBARIDAD! ¡PERO SI POR ESE PREÜiO COMPRO YO UN SUBMARINO!, 
ies se l ia publiicadio sin p reámbulo , y¡ 
como éste se oansádera de in terés será, 
uado á Ja publiicidad. 
Dii.jo feaoníbiién que el Consejo hab í a 
tratado de la cuestión de las subsisten-
cías y que muy pronto se pub l ica rán 
varios decretos que. acaso no estén acer-
bKlios, p.ero, desde luego, todos sen 
inspiradlos en los mejores deseos. 
Después &«• t rató de un asunto de gran 
t rance ende n cia, que se' irefiore al arren» 
ilainieinto de. tierras en forma centralb 
zada y esiiipnlada por plazo.;, algo que 
cTesproynistp de carácter revolucionario, 
tiene una enerme importaTicia. social. 
Cont.9isian.dio a. pregunta^, ele un pe-» 
a-iad.isla, dijo el general Vallespinosa; 
que esta refornua no afecta a las tie-
rras sujetas al régimen feral.. 
El general Aizpuru. 
Mañana , domiingo, l legará a Madrid 
el a l to comisario de España en Marrue-
cos, írtHieral Aizpuru. 
. "^^rá recibido en Ja, estación, en repr* 
it-ntación del Diirectorio, por el general 
jomez .Tordana. 
El duque de San Pedro de Galatíno. 
Ha dejado de pertenecr a la direc-
ción del Ciuenpa colegiado de l a Noble-
za Eapañobi. el tiuque de San Pedro de 
Galatinp, iiabiendo ces'ado también en 
el cargo de grnliJliombre de Cámara 
con servicio. 
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E l día en Bilbao. 
L a M a n c o m u n i d a d 
v a s c a . 
Desacuerdo. 
B I L B A O , 9.—Esta m a ñ a n a se re-
nnieiron «en lia I>Iputaeión .ailgunios <i¡-
ijjutaídlos, «eatuddaudio lia. Menioi-ial qu.e 
Ja de Guipúzcoa envió acerca del Es-
tatiulo r e g i ó n al . 
iLa reuin tón í a é l a r g a y 3 os d iputa-
dios lalcordaron nio estar contonniies. con 
tadots loe ipuntos de v'iisia soisiteiiaiidos 
por sus colegas guipuzcoanos. 
Accidente desgraciado. 
E l alcalde de Bermieo1 «ooimiunJca qde 
ein u n a f á b r i d a die «asenTar m a d e r a f aé 
lalciainziaido ípicsr (uina toáqaiina,., ireisull'-
tandlo icón .cjantuiaiontes ©einierial'iaadals 
gu-aves, e.1 ol>i'er.o . XuiLiáai Zuibie ta 
El Arenas, se enfada. 
La Junta directiva del Arenas ha fa-' 
cil i t a do una * nota dici endo cpi.e en el 
.partido interregional de mafuina no 
pueden jugar, sus equápdiers Jáunegui , 
Vallana y Peña . 
x\unque no expone las casas, parece 
que esta medida obedece a haber sido 
elnninado del equiipio «de selección su 
jugador Careaga. 
La Federación Vizcaína ha austdtuído 
a los tres areneros con Vidal , del Athle-
tdc; Gorostiza, del Banaeoldo, y Lega-
a'rela, del Athletio. 
V.n dicho partido, Larracoechea sus« 
t i tu i rá a Travieso. 
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D E L G O B I E R N O C I V I L 
iQoimo l a mlayor (paite de los d í a s , 
Ino lencontrairoin los (pieiriod'iistas en eJ 
de «ayer, y en el deeipatohio dell Gobiw-
mo oiiviiil, n a d a interesainrtie pai 'a oomiu-
n icar a su© leototreis. 
E l distiniguiiido oomiamdante a y u d a n 
ta dldl giemierail ,iS'a¡liLquieit, deáloi" Dan -
Igilade, Jiiimitó su «oonversaición 'con los 
(reipiiiesentaintes de Jos peniódiicois 
dlaQileia «cuienta de (habeirse ireiu.niiidlo 'la' 
| Juinta Jacal de ipilazia y igiuiaim/Lción, 
palpa la, adqn isk- ión de airtícuilos des-
timarlrs al Cueipn die laitenideneia. 
iLee miamiífestó tamibién que el g-ene-
aial de Ja ipí«aizia b a b í a irecibidio l a vi^-
isita d'e una) Oomiiftión de l'os «Coros 
ini|ontañic<3ei9 ««El saboir ldi& Oa Tiieiraiu;-
ioa»; rtmispeictor dell Trabajo, u n nepre-
isentanto die días 'Qo^sfhrubéiioiniee Meta-
iiicais, sieñor oura p á r r o c o d'e Ontane-
da, y teraiente aBicalide diel Ay-untaimiien 
to dio Corvera, don J e s ú s Püaza . y el 
Jooimiilgairio .dle fPoiliicía d o n TeioidiósJiio 
.Sallan, iquie vlieme ciom Ha iGotmriiaión pre-
sidiida por e l ganeírall Vitoo, y que efstá 
destiinada a m repreia ión dlel contra-
bando. 
* * » 
«Se «emouienlira tofiermio, aunque per 
fortiuma no de .gravedad, el isecreí/arto 
dleil .Goibieamo oiiviH, don (Rlicaa-'dcf CiaÜ-
í/afuazioTí. -
AÑO X I . — P A G I N A 2 R U E B L O C A flMTABRO H D E F E B R E R O D E 1921 
L a situación Internacional. 
üí'? a it'M&o mieresnnte. 
K O E N IiSB'ÉiR'í i . — i Síi .- rairi diisóu.rS'O 
juM.üiiiuaiiciiaidiJ' aiyór i^Áiea^a '^l i í la id, con 
imoüvio idie ki ..-..'¡iiana a r i c ó l a , por el 
diivo citen- idleí! Rie:iiclhisfl>aiKk„ -el iSépcá" 
•Sslíadhít praao dle rcll.iíeive las' (lesaista'o-
i cKOTSjS^a'snírSais «ctíCTÓE^cas acarrea 
'dials ia í.'ia éhanpftúa, 'vllvm-w&i pKjr 3a 
Kra^aiciicffi íiidiúiüi'a.ri'a, ^a^rma.ndo^ qtii'a 
y ine-ra-uid'ia.r iraQ(p»úésfcoS e n cian-tidml su-
ém-Q¡i'Ai&, cift .itéinit'O 'tniei l a p 'mpia -eco-
diioamía 'íio ire m é j o - e iteitdiioaüiüaisaaéé y 
e© totaíg'aihi ¡p.» EdMe^ h\s . •riediatóoaiias 00111 
éü eootii'áihj ex;£. 
Ell (ira'.d'or (pireiconii^zá u n a pciátiLca de 
/elcomomíap/ exta'eiin.as, án^stetionda ei) 
l a neiaeisiiidtáid die l l a caiea'el'óin de ÚTI 
' Banco die lemliaiójn d b moneda c-ro, 
áfiiadii'eJudio qaie -eistliima. .¡gíu.akniente m -
dliiápensaMe que efl Beiiidh ^dilspiangia do 
•î nieidliiCiS piara, iqiuie las oíl'effxtótoeis puiediain 
"sleicftaiiair ¡sais pagoi'?'en <A cxl r-ti.iijea?o.' 
Ta in i ' i én Tielconneitiid^ó 3ia (••.rciaicaún de 
m\ fnnidio' de icornipeneabión de divis i 
a firmando que eil Cramá-té ido per i tos 
•debo t r ae r ipn'duieinta gibáis indioacá-o-
p$s, sin cuya roailik aición ndi eisrá po-
éiMe €-1 ipago •do lia®, ireiparacAoa^es a los 
aliiados. 
De un aocidanie. 
(LONlDÍREiS}.—iS® conocen: ¡dfeifcaáiisa 
d¡e loóniio Üie •octiirrió al aicciidenite asi 
I-M inc ¡¡pe de C âil 0?. 
A l saltar -mi '--oto en los íi/lrcdede-
a'es de Ascott .'Piilc!!d-ni«?, eic-nxlado dfe 
Il-MTishire), c a c ó s e iel oia.bailln <pie 
j ñ b n t a b a reí ¡Míncipie, a iTats inamdb en 
s u caid .1 al jifeiéle. 
P ú s o s e ,p'-c ntiimc.rat'0 de ¡pie el prra-
'cvio . y l.eiv-íiint.M.do ívué Ss hnlM) i'i su v.-? 
til c a b i U ó , (juífo nieintair nnaevjwriiento 
en él,- pero íil tratiaT dle Jiatóeffvlo t ro-
ipiezó c o n ibaii'ís.nie dificmíltad, sinitáien-
Ío adiemás u : i . inerte idlolior en u n h o m 
Jiro ,y. dánd'Oi&r-; onenlia die qne estaba' 
berido, no tairdíaeido éiri coniipirobia.r'se 
qule l a lieSíón qoa s u f r í a era la rotu-
ffia .die iu;nai idlavícuia. 
• U n a vez iqoie Ole fuefrom présteiidós Oos 
aiujxJiiLicia. lejl ijrn'íanciip'e fiulé fttrá^alaicEadlQ 
•en aíUitoimwiil nú castillo1 de Hord Dab 
mieny, idonldie lésfcá, piaisaínid'o unos díals. 
El escándalo petrolifei-o. 
WASHt ' lVnTOX.—JM. P.;'«>I3!-I p ró -
xiniia ideclarairá amt/e el juiez quio en-
•tiemidis eifi el escáiiidaln p, ' n í f e r o , 
Míüíá Adoo, yoniio dle Waili-uu, a "u.-adti 
de KálbiKr peíieibido ¿"iü.c^'i dfól 'ar^ que 
le p a g ó l ina Ccniiiniu.üí-.i, pieíírioíÍifétr;a, 
pe 1; l is MI; eii su fa r i . r do i.i .'¡nliueiii-'c-ui 
qu© titriía. feorjj su ^Hadftis póilíilííbo. ' ' 
Cambio üe residencia. 
PIÍOMA.—.So d t e que e l eniibajadía-
die It.ailhi en Tokio, señor De M a r t i -
l lo , iserá €'rvviad> a Miosciou. 
Las comisiones de peritos. 
PARIS. Tía regrosado de B e r l í n l a 
14 (p/reiaiidlenite ÍMiaic Klsmniai feloé ;qjuie 
•marc.bar a Londireis, no v o l v e r á a re-
iin¡':r-e con Ja Comis ión basta que rs-
^ Política a tiros. 
N ü E m YOTvK.—En la. r ^ ' v i i ' n de 
PailmoiTi-, el aloaildle die Ja Mocalid.a.d, 
M r . iMevcir, lOiue temía .rcrt-.^rlimiioiM--
pasaa- de liiaüla.r^o Peri-
iniln. y diieiparó sobife la d'o, sacó ' ' " i :i>isto 
¿señora, m a t á n d o 
Üiii b i j o y u n a ibija de 1.a s e ñ o r a 
Glark, qai.p ssiei enccudirabain c o n .el la, 
b.iniercin fnlegio «1. su vez sotoe Meiyer, 
imn.-l ár ido 1c. 
Por el alma del diicjue de Monlp^nsier. 
.DRKl'X.—Esta, mi:iñ;a!>a se lia'n ve-
riflicado las lexciquiias íiiiiielvre.s. por el 
a lma deil díuque die Montiponsicr./ ' 
P c r i tnu. i l . 4 ipcriaGÜpe diq.n Jen'airo • de 
'Rionibón, cion ,npi]ir.es?ri1:aic¡(Hn <M 'Rey 
de Eispañia; ieíl dluit^iie de G-uáéai con 
iv/prciflSiniiaicidri d/al duquie de Orloans; 
Oa idiujqjuiesa, dio Montpensier y el infain-
te don Tjiiiiís Feíiniandio. 
Eil d a d á v e r fué en'tienriadio <m la, c r ip-
ta dle Ja eapffla ttjeiail, en l a t umba ' r e -
seiiyaida a les faniJliaines. 
Un ofrecimiento a Blasco Ibáñez. 
iNiJiEVffti l'CB.K.—.(tomu miioan de -Ma-
nvila, q\ns ell cscTlitor esniañcil í .eñor 
•ofieirtiar die qiuitnlcribrs niiil dóliaaies por 
esciribir ajinos a.rtíc-iiilos iep favor de la 
•.'rii'eipienid'einaia de Tas islias. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE 
S U P L I C A N a sus amistades Ja eDcomienden a Dios eni l 
sus oraciones. 
E l funera l de cabo de a ñ o t e n d r á l u í r a r el d í a 12, en ta, igiesia; 
p a i T o q u i a l de San F é l i x , m á r t i r , de l pueldo de Anero . a las diez >• 
media, a p l i c á n d o s e todas las misas que se celebren ea ese d í a en el -f 
o ra tor io e iglesia p o r el eterno descanso'de su a lma. 
A ñ e r o , 10 de febrero de 1921. 
V a r i o s e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s prelados t ienen concedidas, 
indnlg.prt,cias en l a forma acostumbrada. 
U m M üel G o m í o de las monjas Garmelitas de Maiiaño 
H a í a í l e c i d o e l d í a 9 d e f e b r e r o d e 1 9 2 4 
A L A E D A D D E 60 ANOS 
(cspoéi de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Su desconsolada madre d o ñ a Nicolasa Va ldec i l l a : hermanos d o ñ a 
Solediid (v iuda de Goterón) y don Dan ie l ; hermana p o l í t i c a d o ñ a ! 
M a r í a T e r á s a M a r t í n e z Correa; sobrinos y d e m á s parientes 
S1TPLTCAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Se 
ñ o r en ^us oraciones y asistan a la c o n d u c s i ó u del c a d á v e r / M u e 
t e n d r á l u g a r hoy , a las DOCE, desde la casa mor taor ia , C a l d e r ó n 
n ú m e r o 37, al si t io de costumbre, y a los funerales que t e n d r á n lu í 
g-ar e l martes, 12 del corriente, a las D I E Z Y M E D I A de su m a ñ a n a , 
en l a iglesia pa r roqu i a l de Santa L u c í a : favores por los c u á l e s qüté-
d a r á n reconocidos. 
L a misa de alma m a ñ a n a , a las OCHO Y M E D H , en l a parre-, 
qu ia antes citada, a l ta r del Carmen. 
Santander, m de fe" rero de 1924. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i lue t r í s imo s e ñ o r Obispo de esta d ióces i s t iene 
concedidos c incuenta d í a s de i n d u l g e n c i a en la forma de costumbre. 
fúneb íes " N n i v l r M Señora d i! r m i m » . — P l : \ . \CO Y HO'BiGA.— 
&éftor di i o d o r de EL b l Kl'd.O CANj 
TABRO. 
Presente. 
Muy diistíingurdo señor mío : Tengo 
gusto d'e cOni'Uihiioar a usted, para que 
se sirva darlo pubiiicidad en las colum-
nas de sa populiar periódiico, que con 
ésta fecha hemos fundada en esta ca-
pitel una Awomai de servicios fúne-
bres por cuotas semanales, p a r a que 
e. • dan sorvirse de ella iodos ios sotaos 
y sus faudiins. 
i .a AjJOiH-.ia a que nos referimos- lier 
vairá el t í tulo do Nuestra Señora del 
Carnueri y en ella podran ingresar todos 
eiaiutos- deseen contar con un servicio 
fúniáture qwe r eúna todas las condicio-
nes ncoesaaias en los dolorosos cases 
de defunción. 
Con gracias anticipadas quedan de 
usted aífrnos. ss. ss., q. p. s. m., 
BLANCO Y HORCA. 
« « » 
Como pinedo Vfi'Bse por la precedento 
i : . ' ! , la. i-n-poriante Casa fuineraria de 
esia c ai ••i-tal difi los señores Blanco y Hur-
ga, deseando popularizar entre los san-
inindi linos el servicio de entierro, ha-
i-iiaidcle decoroso en todos los casos y 
•asequible a í talas las fortunas, lian 
a i iilruto una Agencia con el título de 
Nuestra Señora d-el rainnen. que cuen-
ta ya con u n graui la'uriero de socios. 
E! entiieirrí) de u n ser querido eonsti-
tnye para las familias liuniiible? un ver-
dadeiro pirohlema, pues aunqnie se baya 
de realizar la eiaiduceión en tormo mo-
desta nUinca baja de cantidades que pa-
ra el pobre representan verdaidera? for-
tunas. El coche mortuorio, el a taúd; la 
crüz jia.rrnquial, los vehículos de acom-
pañaruiento, los impuestos a l Munioi-
ñlitima nubada lo mismo a u n niño, 
(fiue a un adiuíto, que a un anciano, re-
sultan en casi todos los casos casi iítj-
posíbtes de suifraga.r y a este ñ n l a en-
i.idad Xuesiira. Señora del Carmen, dá;n-
11• '.so eueii'Ia. de las dificultados con que 
M^piezau las J'a.mJ.lias en tan tristes 
etrasiicime^, h a or.gainii.za.d'o es(e sena cío 
ííinebre qaie puede roduehr el proble ua 
de gastos a. su más mín ima exprés :ñn, 
haciendo menos penosa, la. situacirn de 
aquellos que, además de sufrir ia pér-
(lida de uno de sus fanviliaires, no cuen-
tan con e l dinero sufieienite para pro-
porcionairle u n entierro decoroso. 
iSegrún rmiiesíira'íi not-íciiasi, el servicio 
a que baoeimos referenaiias está m o n -
tado miaira.Aallosaniienie, con el presíi-
gio y seriedad que h a acreditado siem-
pre a la fuinerairia de díemos señores, 
por lo que les aiuguramos un buen éxi-
to en las gestiones que está llevando 
a oabo, para. aurneutar sius listas de so-
cios, entre los cuales figuran los cabe-
zas de las más conocidas familias sa.n-
tandieriñas de las clases media y traba-
jadora 
Él desinicrés con que procede tan 
acrerüitadia funoraria .moiita.ndO urna 
Agenicia que no ha de prodiuciir benefi-
cio alguaio m á s que a sus asociados 
que per insignifioiauíes cuotas podrán 
contar, en los. m á s dolorosos casos, de 
la vida, con un enlierro adecuado a su 
(•¡•;.,: •. es digno de toda al a Panza, por 
euyo motiA'o n o hemos tenido incou-
vrnioute en pe;iMleira.r tan deliicada ac-
,rjión en esias colnmuas, s int iéndonos 
orgulloso'S de que obras de ésta, nalu 
raleza benéfica sean realizadas por ca-
sas «ant-ai'derina.s d.p la importancia de 
la de los señores Blanco y Hurga. 
/Vvvvv\ v v v x ^ v v w v v v v v v v v v v v v v v v / v v w v v v v w v v v ^ 
En el Paraguay. 
M e d i d a s c o n t r a l o s 
p r o p a g a n d i s t a s d e l a 
a l a r m a . 
ASUPMCÍIOIN,. —Piden Ü.OÍ3 ip emiód Loo® 
qiule ell iGobiiernio aid:cipi1.e-iniied:idia's seve-
ra-! eoinit'ra. Jes ipirieipaig-ainidiistiais de ru-
ÉBióirfes (atermrsitaisi aici&roá. de sutp-uiestos 
e'l r-i.'.rdhnes qní-é Ibari dle so-lH'ieveniir p r ó 
xiiipiamenitie. 
Diioon: •qjuíe les efectos dle •estafe pro-
pa.gaii'idais ecrü fuimsistíos, pu-eiS se ,l(.ig-,ra 
íttiíS idllais lalfietmorjizair a lia. icUfats© •toail.na-
ja«fi na:', e^peciiailmlente a los oaimpesi-
ÍÍIOÍS. <-•••'••' ;::l!-¡i::deinia:n .sus culJitivos para 
refui^L:!./-.:• .-..n Jos Jiiosqtueis. 
i / v v v v v v v v v v v \ \ A A A ^ A a w v v v v v v v v w v v a a A ^ 
Aterrizaje forzoso. 
U n o d e l o s c o r r e o s 
f r a n c e s e s s u f r e a v e r i a s 
Al .M FRIA. ».—K-n el caí upo de Roque-
ta ah.rrizó un apá ra lo de los correos 
í ra ineses , señalado con el número 224, 
por ciániísa del tetupioral que le prodaijo 
aver ías en las alas. 
Los aviadiores resiulfaron ilesos. 
i m m E s e f l H D O N 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS — R A Y O S X ^ D I A T E R M I A 
ConisULtai de o;iice a urna. 
BUBGOS, 5 . - .TLEFO¡NO 3-58 
GVatis: San Francisco, 6, i.0, a las. seis. : 
A . T o m é O r f i z ; 
M E D I C O 
Consulta enfermedades de niños y pul-
món. Rayos X y Electricidad méd'ca. 
Ploráis die once a una. 
\ ' M! \ / . W A S , l ; ' , P B I M E B O • í 
La denuncia de un sacerdote. 
Mi, 
M A D R I D , 9.—(Amia cft Juagado tía 
¡uiai-diai ílí.a ipibas/eniiado uinia dionuinc.iíi 
o de l a v i -
icinociienit-e a la 
oienid'o que ba-
in-esentó en d i -
Üe Saintiag'O, do 
lijir eisicinirtiO, eá cura, ¡pa 
Ha dle iSeiut: .''.'ciaiZi, perfil 
Die i&és üe M á d V i d , d i 
e u,!,ois dkns a ñ o s se ¡l 
cbo i.uga.r eil qxua 
ipiicilibdb, aetgiúiii lie (Jijo, e n .la calle 
dlé Alca lá , 1?.'), quion, uconnivanadio die 
Un tal R.a.Hifci-, Je s a c ó cein. .ciri.gia.ñois 
l a cantidad de 4.000 peisetbaiSi, vollviiem-
dío a visitai-ie d ías dltópués, s a c á n d o l e 
ciliras 4.5(10, y idlicíiiéinidcil'e qiuie e n *ifé-
ciba próximia. ss pre^anibafFÍa ein diebo 
pueblo l a miiarqueisa p a r a comipirar 
iunjft l inca , po r la q'uei ipaigtauiía diez 
m i l pe setas m a - del imipoiffce p a r a abo-
uLanle lais icianitiiidiaidies ^ue de había , en-
treigadOi 
Clomio transG'urriie.ra el t iempo y recii-
leera miñnüdialdl de cantas del a r i s t ó -
íonata en lias iqiuie conlsitainitemieinitie le 
Oaiáfiai p;rnimiesas -no. cnimrplidais, se dad 
odienitia me iq¡uie eina yítámia de. u n t imo, 
y d -cidió venir a Madlr.kl; Se- p r e s e n t ó 
en lia, oaillie i'dfe Alcalá , 125, y .wisuHó 
q¡ue #11 'no v iv ía eil m a r q i u é s n i l e co-
^nidcífún. 
iButoníciPS se fuié el iiánrooo .a vjsit-al' 
•.a lia amarqjiiieisaí dle :1a, Enoinaidia, 'miadire 
del •n'.eiii.eiiaiarló m a r q u é s , y dle Ja en-
tirea isl i isu'C) l a eonseeuenoia do que 
baiu'a salo victima die un t imo. Aicu'diió 
ontonicies el ipám'wo al lOasiino de Ma-
•dir.i.d, idodie viiisitt'j aü >ma.r-f|urés, y le ma-
irnijlli^íló qiuie no p o d í n , sailidiair etoin é)l 
sus dcud;ais porque, a. causa de estar 
- .u-iraid'o do su esiposa,, no p o d í a d'is-
pi ner die '.los bienes; peiro iqiue. n n i é n -
dipise coni ella,, 'lo h a r í a , y n ia ra llegítr 
•a ejsita, wn-ióiu .neicesiif.üil'a' dftsiemipi-.'ñar 
•ailiiaijiais 'por va lo r dle Jĵ CííOI pee-;'!ai?, 
be ipidió 5.0&0; pñaíes el resto, ¡basta la 
toitialiidad, se lo dalla su madire. Ne-
gtóeie S en ra, a ostia imieva. ipetición del 
imaTqiués . y onitciiiees és te ¡le diijo. que 
\iidviera ipcír Madral á bnes de- ver-'.r 
o e n S a n t a n d e r 
no-, puteis isiu. eolios a.,- ila inna»nqiu¡.3Sa m 
i-i-A bablar con él d é estos -asuíit-n 
Hízolo asi el presbítero, y a S -
lar.istócrata que la marquesa se h i 
utarchado a Santander, donde "era 
ciso ir piara arreglar la armonia tjJ* 
monial, y que eoino no tenia diiiei.0 ífí'I 
b í a de ant.iciparle los gastos de M-a 
y entiega-rle SOÓ pesetas para el dej 
peño de alaunos efectos. En Santas'-1 
dmifearvino el cw/ra para lograr la m,.^ 
riel matr.iraonio, inútilimenite, y réora»! 
a au pueiblo, donde, a causa de los'rp I 
gustos, sufrió un ataqiue cierebnii ^\ 
consecuencia del cual se halla lieaijrr i 
tico. 1 
Poco después se entrevistó de nuev j 
con el marqués , que le enseñó Uá tesijffl 
men.to en vir tud del Cual una fieMl 
•lia suya heredaba, un millón ele J f ] 
tas, de cuya cantidad le correspojicía ' 
él un legado de 35.000, para cobrar oí 
cual tenía que realizar un viaje a v 
•leneta y hacer gastos, para los que11 
pidió 2.000 pesetas, a lo-qaie ya. seile.| 
gó l erminaiiitemente el cura. 
Al cabo de unes días, el marqués'» 
jimanifestaba que, teni&ndio que cob^l 
un prés tamo a un pariente suyo, p,,, 
yalor de unas S.üflü pesetas. nei>3sjBM 
30 duros para hacer un doeumeato ain« 
notario. Al d í a siguiente, el aristó^y 
le dijo que, habiéndose anubado el iji 
Cumenlo del día anterior, por dejar fjjl 
asistir un testigo que estala, citado 
el notario, tenían, que hacer otro un 
dociuimeiito, para el cual necesitaba dwl 
150 pesetas, que asimismo le facilitó,' 
PosteiiiiO.nne.nte, a.ún le sacó cen n%\ 
vos engaños 50 pesetas, para formalizar' 
una. letra de- 2.000; hasta, que, ya c¡Ü 
sado. el sacerdote regresó a su "pu%| 
enterándose por la. Prensa, de un siicesó 
titulado: «El timo de los dest-inos.-Loí 
falsos aristócratas», entre los cuales ¿I 
taba el marqués de Santiago. 
C o n t i n u a m o s s i n 
q u é p a s a . 
O/VVVWVVVVVVVXMVWVVVVVVVVVVVVW a^AAA\\AAAa\aAA/VVVVVVVVVVVVVVVV^\/^^ 
El día en San Sebast ián . L a revolución mejicana. 
C l a u s u r a d e u n a E s -
c u e l a v a s c a . 
SAN SEBASTIAN, 0.—En el n,ionio de 
Tolosa, el delegado gubernativo se en-
teró de qiue funcionaba una escuela en 
lia epe se hacía la enseñanza en vasco 
y ordenó su clausura. 
Además, se pe r sonó en el local procé-
diend'O a detener a la maestra doña Pan 
Ja Aabiya, l levándola, a. presencia del 
juez. Minie el cual prestó decliaración, 
quedando después en, l i l iwtad provisio. 
nal . 
Para el partido de mañana. 
Hoy se ha reunulo la Eedera.rjnn 
gUiipiuzn ana de íutbc-l, pruponiendo que 
en lugar de jugar el partido de maña 
n o l a dírne-a deilaintera Y u r r i t a , GaJatas, 
Uinbina, Mat'.rai-, -Nguimag'a y JaiiamtegBi-i, 
se alineeai en ella yirazquin, de de-
lantero centro, y Urbina, de interio'r de-
recba.. 
El deilegado de I rñn dijo que no podía 
GCflnprouueterse a que fuei'a esfa la ali-
néaolión. 
l O V W V V V V V V V V W V V V V V V V V V V V W X M / V ^ 
POP desfalco. 
u n 
CACERiES, Iji-dbádo un expr-
diiente coi dina el deei s'-ario de fond-ós 
•die la Dijmtación, por desfalco de vein-
te mi l pesetas. 
n/vvvvvvvvvvvvVvvvvvvvvvvvvwvv^^ 
D e s p e d i d a d e s o l t e r o . 
El eullto joivon dem A.nii.oniiii:io Casa-
imiova, con miGKtwo dé Mí próxiiimo en-
lace con .bi eniciaotadioaia señryri ta RiáV 
mioimiita Diestino, ineulniió a.ynr oa eil 
ai •!-cdiiitiaidio iielsiíoráo, -«.lia. dáteidira!» -a 
suis .almrstaidies. ij.i.mia diairles um .batti-
ipateite, •CÍCUTJD ideisiped'inia tíié soltoro. 
SeaaÉó a Ja, rno-vj, ontre otn'os, a d'ivn 
b M M •rimo, dbia •Dieg'o Casaníueva , 
d o n ÍLaiuirla I lóñ- :7 , dioni Endémico Ria-
simvs. di:MI Cía»'!!1'.!, mo Rodr íguez , don 
l'/ai'nKiiii iCaeíiGS, don Qbiliniáin. Oasa-
ami'eva;, d o n Jo-:' Teja, don Feliipe Za-
niiáirriíllo, d o n [juis y don .lasé Neira, 
•don JCS-.-Í GóTOieiz, dícin Fi'afniriisico del • 
Oamipo, d o n J o s é y don IsidOiro .Casa-
-nmeviai. dipiñ Dcimii'mgrí IPI:M;..';M./.-P. díon 
Gcjrvaisio Ralln'os y dem iFrouncisco Gó-
<ÉCÚSX¿ Da II io i : i-. 
¡DiGispiuéis dii! ájgtáípfe1, ein c;l que mo bn-
po 1 i'rimdiis. se eniivió eil raime que adra 
maíh'a, l a üiiiesa a l a Miuina ictesiposíildia. 
NÜFA'A A'ORK.—NiOlieias de orí 
(rebelde, llegadas de Méjico, dicen 
I s revolucionarios se han apoderatio I 
•.mievamente de Ornaba, Córdoba y Ve.| 
racruz.-
Se ha procilaimado la ley marcial \ 
haberse registrado algunos actos de 
lia je. 
•l /VVVVVWVA^VVVVWVVVWVAa^AAAAA/V'VVVVV^^ 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s , 
Después do roeibir los Santos Sam-
mentes y la hondiioión Apostólica, § 
jó de existiir ayer en esta capital, el 
vi riñoso capellán del convento de mon-
jas earmeliitas de Malla fio, don Luis (fe 
la Sotó Valdecilla. 
Sacerdote ejemobir, bou día dosísjnujíl I 
.grandemienite caritativo, pasó por la vi-
da entregado al cultivo ele las biienaM 
.obras, qiue ejecutó amorosa- y • perseve-1 
rantemente. 
De sóliida cultuira, gozaba de gr 
piiestigio, siendo quéridlo y i^sixta 
pcir ledas cuantas personas tuvieron^'1 
fortiupa 'de eeato-erle y de ndmiú^'m 
•preeiesas virtúdes. 
Piadosamente pensando, Dios habrá| 
rreimiiado une vida ejemplar con el B 
íinito bien de la, Gloria.. 
Descanse en paz el virtuoso preS»] 
tero. 
A 'su ciesconsoladia madre, doña í # j 
lasa Valdecilla: hermanos, y elieTft '̂*j 
niiilia, enviamos nuestro seníido W-'l 
.me. . . . 
« * * 
Ayer falleciió en Santander, coritóM^ 
da con ' los aiuxilios de la Religión. _' 
Pondadosia señora doña Feliciana; U 
Pé/rez. viuda de Gaissás. 
El falleeimientó ele la TnencioTiaííf, 
ñora , une fué un modelo ele espesan 
de madres, enamorada de la carid'™. 
ele lia práoti.oa. de las virtudes CT»| 
nías ha sido sent idís imo entre sus 
morosas and si arl es v se i m paliad- , 
A sni deconsiolada hipa, doña A 'M 
ra; nietos, y demás panienies, ein 
mos naiestro. sentido pésame. 
H H T O H I O 
D I A T E R M I A — C I R U G I A 
FspeoiaMsta en partos, enferipeaa 
de Ja mujer y v í a s urinaria^ 
Consu.ltai de 10 a 1 v de 3 a 3' -
AMOS D E E S C A L A N T E , 10—TE^« 
T E A T R O P E R E D A 
C O M P A Ñ Í A D E R I C A R D O P U G A 
H o y , d o m i n g o , l o de f e b r e r o de 1924. 
fl las 3 p medía. 
I v A T T I ^ A - O E O I y ^ - 1 3 E I V I A . R I O H 
Tarde: a las seis y cuarto. 19.a 
. V A H O J K l ^ í S Y A . M O K I O » 
Hoche: M las diez g cnaríp en pnnto. 
E L C O N D E D E V A L M O R E D A 
í ¡ £ F P B R E R O D E 1924 E L . R U E B L O C Á N T A B R O AÑO X I . - P A G I M A 3 
s a b e r 
presb)' 
Un Reglamento interesante. 
L a s r o t u r a c i o n e s a r b i t r a r i a s . 
CAPnTI.O V R r - i iivfinito, a -fifii de que las enlidiadei 
Cesión d<? t«irawos no com^rendklos en prc/pietairias de los teiTcaiios respectivos 
Jo» Capituitos anii'riores. se inca.uíen de ésíos y de los' que. por 
A n . 27. tíos .\,\imi;iir.'Lentos, y en su no haber cumplido los Icuiiim-adore» 
•asK>, Jas Junitas'" Aílini.imstraiivas., pó- «UP oliliu-aiCiones. dfibnn vi I ver n su prl-
I rán ' atMvi-d-ir con respeictí) a IHJS terruicis irnlivo iluoilo, o ental •'en las coiTcspon» 
Mjno les sean p̂ GipiiCiS y qué no liayaai de dii^níe» aocií.in-es reivmdicaioi las, vi-lau-
¡er le^itUiindi'- coai arreglo• a los ar- do li s Ayu.ninjniieadas par la conserva. 
tírul'..s,«!ii'.'i i<>,n;.-. Sai ' f - i ' n a los voci- cl6n do los bi.eaies de propios y la inte, 
ios catoezas de familia qua lleven rn$a íí.iidia.d dé los predio.? cuya posesión 
le cuatro añi/s d,o resiJt-ncia en el tér 1-aya sido le^itiiiüada. 
I m i n o muffiíc'.-'!.! i •'.-!•": ivo y qv.a no Heimncla. En todo lo que no se opr',. 
ístén en p o ^ s i ó u arljitraria de terrenos íían a «..••.• R.,.: i I L-MC, serán a;..liiabl€s 
ompreindid'.-s en el airtíciulo 1, o ño ai- icé pregeipíitís do la Jnsiíructióu de Ven. 
a/nsase la poses i''-n U'.'jiuniable una ex- tas de 15 di' st ;:tifm.bie de lao t̂. 
ensáón de una hectárea. Madr.id, i áe febre-ro de r.)íi.—Apro. 
La alUdiida oee»i& no podrá pasar do -bado' por S/u MajeM id. - i ' l pi esidcnu-. 
ina hectárea o de ta cantidad dé teiw- ú>-\ p«¿ecjtQrip Mili tar . Miguel Primo de 
neoesaria para completarki. Quedará H.ivera y Orbaneja. 
nieta a las mii,simias op!n.di¡iCii.Qnes y ex-wrta^^vvvvvvvvvvvvu^vv\vvvvvvvvv^^ 
epoiones para la adquisirimi y el pa^o "Musical ' 
eñalados para lííS le jáiúnaeiones en 
fe precedentes a r t M p s y t endrá qüe i i j ¡ | i r n J p V p p e n Q 
feei- sofeciiaila detníro deJ lerini.no J,m- \ J I I i l U l U U t 5 V c l o U o . 
ro r ro^h le de un año. cointado deSOt» 
1 día "de la publicación de este Regla- Acal anm? de leer -el íi-bro dtó vea-sos 
aenío. «Musiicail", qiuie nos h a enviado SU, aai-
Los Ayuntan; i en tos, y en su caso, las tor ol joveai ¡poeta .iiiia.d'riíeiKi DaiaLd 
íffunifas Admii.nistra;iiwis, adopta rán o no, .gaai J o s é , il-i/bno qiue «{utetnitu y ca r iñ - j -
libremente, el acuerdo de otorgar la ce- «1111. . : i ' pófípo ilmnt ' iKije dio adini.jra-
sión aatoriz-ada en esto art ículo; pero c-ióu sihi..:'-;ra do di tu á Sainia.nxlieir. dem-
"ua.ndo su aouerclo sea allruoinvo, ton. d é isíá encnoinitira en ila a.'ittnail'Ulad &] 
¿ r í l que aplica,!oe en favor do m i . :- v m-.l-n,)'le poelm 
caila' uno dé l'cs vecinos que, reurilen'- . I lei i : . v.i.-i'.-.i •en l-as pii i i n i - do «.Mu-
/ í o ' l a s ci.rtr.:-,-i'a!.'-i:'s a .MI ionadas, lo a'lpáii,», ttoiijliíee dcl'icü'Ji/s y mail'kvs be-
fcvlii-.itaren. lloe dio É ¡".'ni:- :n!<': •. ••• i - d •!ieadez-as 
\ Cuando la exteusiún de los 1 - : r ron- .y (6939 : n:ÜÚCS d'? te® etspíriit'US 
l ibres y susceptibles de cesión no per- «^¡u^s y '1-iitTiprIcis .iiniuntdadois do suave 
.toitieaja esta generaliidad de bsnefiéios, n- • M I 'üa que paisam por el miuodo 
*io pedirán llevarse a efecto ios acue^. aibi-aía'J s o • Ü y a aiis pe-
«os de los Ayuntanhieiitos, sin porjuicin n.i.s. puéstf. la m ü ad.i 011 cuiud ro- do 
ile las facultades airibuidas o míe so am 11 y l i . -^¡id • ei e razáiQ de son-
atribuyan a aquellas Cíjrnoraciones res- t iras prc.'uiidos. 
ecto de las Giuajejruadones y pemnuta.i Ü.a.ni.d San J-osé ^éMéinécp n la es-
e ios bienes m.múclpales. a . [ • .•nímr.ufull:^ oaantn. a.l «loilor y 
Art. 28. -Las ¿álilcdíudes para olorJ.-.T- aii!>\:i 1 c:K-11 •,I'• •;..!!'.:• ! i •; l.ia-.oa, on ;la 
uas cesiones a que se refiere este capí- vida, tlic 'a •cstruu.iiil!.-a v - m n n , qd la 
tulo s'1 dir igirán al ministerio de Ha. tkiillw rduidu. . lehiüdad. m JaB ir.iisat5, m 
Jíanda para su resolución. En los ex ios cam^airiss, mi l a •fasíai.oeia mcruda 
^édienies que se instruyan constarán el de Ja gilioiróa i*mm$S: anua, a h<s tria-
Sorme d©l Consejo provincial de Fo- tee, y l o d- l ^ p i t i u ^ i a ! S que 
nnento rtjspcWávo y la aprobación del Honaa.), a I.T13 cjaie i?i©ni.o;n en .el oora-
¿dnasterio de la Gobernación. zóu r.ut. o t o ñ a a m i r -u r a . a los qu r 
'OMcmda la resolución del ministerio aiyd.i-.i p ' - 1 I ffS mi n iu 
¿e Hacienda, se procederá a la tasación ooteé CiOii auis !••>•.-•. ^..••.o-i.m 
déd i 'ndo ÍI 
dé los •témeaios, que practicaran los pe- ¡negigio y -.. 
ritos desistí a des p.or la Dirección sene- M ••<» ¡l ; • 1 
r a l de Propiedades o Impuestos, junta- é i u m m ® m 
mente con . el del Aynntamiento, j.nr.,. íointaidoires, -qw 
"'•r! ra que sa.en 
o^tiis aliivi.is pon-
de í¡i s faitófibároéís 
La entidad -60011! o será -responsable 
del paso de les honorarios de perito» mi:sericoTd:.a. 
v -a les de tasaeion, en la cuant ía fija- © f o y i W ^ a i d f f l dli iscndlim^víalis-
d a 0 ^ el art íoalo 12. sin perjuicio d . «JO ^ nueatra poesía,, caucan gozo y 
í Primera. Trauscurridcv el día 3 de di- L ' ^ 





paebk-s en cuy-.s HM..Ma.* c y . ^ . ^ i i c a l l » es u n arpegio duleisinm. 
turacioaes de las co-uprenmda^ en es.e m m > j v u : 
• go, mm ai ... A i r a -
n í 1 R f l í l i l f H í \ \ 7 ~ 7 í í V P í W f á 'v'''y' ^e 0̂IS x ' ' " ~ l i o i io — 
i l i a Ul ty^ ' wUI¿< Ibllft « •llw rota se oibseirvu esa liormnsa scinafibíli-
VIAS U R I N A R I A S Y S E C R E T A S dad. rimi- 7..1 '•.-¡•K'u lida del pdeta 
Consulta de once a una y media -y de vordiadcnl. v ol á n t o d r.•;•!.» d'e Xa 
cinco a seis (Esquina a Peso). •-•lu-d' 'lucihadora y liáMiíi, m a.li;u-
PLAZA VIEJA, 2—TELE-FONO 20-56 uas jnimipioBjidoneis, uriiais motas do tíi-
MÍD L D i n b e r a c a m i n o l u i i i F m i l i ü z r n l i t l i i 
ABOGADO 
Procurador do los Tribunales. 
VELASCO. 11.-—SANTANDER 
ABOGADO 
•Gonsulta de diiez a dos. 
BURGOS, 48, 'PRIMERO DERECHA 
gieniuiidaldl cpale auimen¡ia Jai belleza de 
Los versos. 
'D-aukll iSlain JtíSé isieiute u n a sa'na 
aimbieión: esa ibetfudlita aimbiciiui. que 
uo es vaniMasia mi isobeiibia. Y a Jo dii-
ce em sai «Queja».. . 
• ¡iPoir /Cpé >no seii'á mu ipluniia de oro...! 
y o iqjUiisien'a canitdir á tóis aimiOrés 
y o icjUiisiiera ea.ul-air iainibién a Dins 
y a lum miño... é* hrs in-nas... a'il iUAi»r 
a los cam/pios y a las bellas íloires. 
'Qanitair el besio e.!:tn'ainigu;!.a,do 011 los 
: labii is 
canit.an* eil tiriuio de 'Uffii. páj-aro e ú la 
r a m a . 
can'tair Ea (tii-aii'rióu., ell thornor, l a v.;!!-
ea}n»t.ar .a tola eisnies d'e tefe bellos lagos. 
iCaotair a Jos icfeu.es de Jos bellos la-
¡Por epué no seirá m i p luma de oro. . .! 
.Quiisieira c^e auis M w w fueran sn-
{ d e s 
de u n nirpa raniv giantiil o de una l i r a : 
cru© isailieso ¡unía Maula, sonatina, 
de risias eoirtfunididiás con dolareis. 
•Que el ny.u'l inifinito die le- cielos 
lies:ir4 Jas neg'iniira.s do .!u tier.ra' 
qjuje entr"! galo- a/.ni. ci.nt.a.s y velos 
se draillaran han-alpes de miseria. 
ee üraillaran .^air-aiucs áé mise-ria 
«MANUEL LLAMO 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
Una mujer atrasada. 
'MURGT A, 9.—En fliá o 1-01 n á n o rn 12 
el'. ! 1 en.lle de ta, rdrüíJÁ, u n a m-ujor 
] i a i m ; d , a I••i.ovki/.Mic'.a ío-i.nroO'.i, qu • 
l ' . 'Valo; imn In.iinin.i p o r t á l . l l , fíiv'ó la 
de;~.¿T<r'¡ 1 d 1 ((O" •-•>.• ile ¡'no,'iwl.;:i 1 .1 n 
les v e-slididro .i;ir..i.' IM'I.I. ..alnsp-a •qwá sM*') 
de la, !lii o 11 i l la . 
•AteuTirnii-iaiiid,.!, hé u i l ¡l'ñz imuljeir. iáá-
lió a ila caílle, y el luego se propago 
con e'l aiire 
V J V Í ¿ Ji.ija de Po-.-v. :- -i.-ia. ptn&téti-
diiemdb «lUMa^itl-a, •1:0 oon:H'g'u:á oití/a 
ici:sa «qiiie i¡ i .- .- .-du..queiiiiiadar.a;- dn 
airnibás ra.ainois. 
Asi 0 í m , ios Voejaois «raidiX-a ui m 
socorro do la mujer, y aun cinmO, 
(..•u^iiguii/pfliüii airrajiiouirle los vio.d.idi 
la, 'i-uf.eíl.¡/> fa.llenió iafl ipoen. -railo a CútL-
seou.eiieia. 'd)o lais ili.c.ii-.rild.-s .qun'nmdu-
as o cniihküa's. 
Cadáver ((resno'tado». 
.CAsr iü . i . ox , 9 . -AÍ c^ábrá r se en lie-
nica.rlo el énitierro de la j . ven Marfa 
I-'L<:;ÜO! .M.ITIMU./. dcoiiTiii un curfó^o 
iiicvdeinio. Kn el tniQ^eulo ea que uúoa 
nMu!í«.:.h<r«s aJza.ba.:i el a taúd pdi'íj opa-
duióitfáie :Í iK-nrhi-cs ha¿tg el eemei.iteriu 
y el clero entoi¡;r;¡i un resjpouso se ny 
ron g ¡andes griics, que !o;i cr.nciirrcii-
tes ai íinieljre acto oreyet-on que parí la n 
cM totejKiin' do la cii.ja:. Los que ilian u 
transpm-iarla la dejaróti eni íierra y s;¡-
¡ieron üurrie.nclio. seguidos ele toda la 
comiíiiva. 
Restablecida ka tranqiúüd.-id, se ave-
riguó que los grites los haJn'a dado la 
i.iiña de cinco oños Ram^n.a ÉSÍKTÍÍ 
Maa-ta, quien, con su abuela, presen 
cial>a las ¡prej jaiila.tivic'S d'.ol ent.ie rru y 
(iue se haOna caielo a un pozo. 
Kl veci'tio Viiconte i i u i r e l l so arrojó 
al pozo, y con riie&go die su vida logró 
extraer a la niña, l-'l fué sacado peir 
Gafpar Ci.iliaiLe.ri cuan.lo ya ..-'alia a 
punito de perecer astixiado. 
Un automóvil arrollado. 
MURCIA, 9.—I-JII i l ! aso a nivel de 
la oaiTetera de Alcantarilla un tren de 
meroanoías arrolló a un a.m.anóvil pro-




quo viajaiba en el vehículo en compa-
ñía, del ^ctouLlciur» An ionio iAt-uz 
Saiu't'.o/. y de c t ro ¡.ndiividuo l l a m a d o 
l-Vlipe. Manco;, el paso a nivel se halla 
ha, si.n o.ukMia en el momeaito de ocu-
i i id- el accidCinile. 
Kc.-)'.i:':var. m feerfiáes de graréedéd .el 
pro|u.oia,i lo del auloim'.vi! y Péllpe. 
Maip-co; el «chaífera-» sufre erosiones en 
• ü.-dintas parios del ouerjio. 
.VA ano'i cnóvll íúié ain-oi-tiedo loor el 
¡rcii 1 '.os sesenta meli'os. 
Restos de im capitán. 
SAX i-'i-:¡iNA.\Lt), 9. Desde Méiaia 
y a bordo del cafa moro «Míuntíi de Río 
.Jiiaia;», lliegaion ietSi .resV.iS del ca.pl(tiin 
de navio don KuLo-o Pérez Grf.r,, fa-
llecido en el año do, DIS. fh ado ceman-
dante del ae'•.azad.c- ..Pelayo». 
RcoiLi.ó f/!/. ñinoa m el .ooironterlo 
-lo la ciudad, y 3 si silo ron al duelo to-
do; los generalas, joícs y oficiales de 
.este diei^airia rr.' :'tc. Ri.'idió h cu mes 
un hataiirn do inínnitena do PÍCarina. 
Cuando nieva en Ganada... 
GRANABA., 0.—Ha o un trío muy in-
lenso. Psi.;-. .1 ..Kl ru tad a cayó mía neva-
da muy ce:oicioa, que. no llegó a cuajar. 
Excursionistas helados. 
.1U:KSC.>4 9..—Ceu^T;!:. 1 on. »dffi SáiMén* 
que días pa ndes una caravana inten-
tó cruzar el puerto,' que estaba cubier-
to por una gran capa de nieve. 
.Varios' i.nd.!.vii!:o-s .'o li s que coniro-
nía 1 la caravana. C* no.i.ui'ic.'.'cn ¡.as,-,!'. 
Dio .s. ipégTiefê fíC.tu ai; ftjqi'O rr- j'-a-i./da 
•ando reíiiüio, y dos so i '.odieroii, 
|ie;ocicnd. o:. ;-oI•'id^ s nitre 
í.a ("..iLardia civil en:.ont.r 
\ores. que oidavia I ip han 
ficad. .s. 
A b i l i o L ó p e z 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
ComsuiM.a do doce a dos. 
BE CEDO. 1, PRIME.RO—TELEF. 7-(')5 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
C O M I L L A S 
Detención de un sujeto. 
'Con. niioitilvio del eodira.vío do m\ plie-
go elio vallores, y en v i r t ud die orden 
•dil isioñno juez de l.n:silii'Uiooión de Saín 
Viceiii! ' de la Ruioqm ma. i|ia siito dete-
BM'du on c/l d í a die a.ycir y .ccindnciiid'Q a 
.!' j a villa., a. dm 10 01 d-' la. m.o¡n-
Cfl niíiáfl autr.ii-ida.'.l. £i suje- > Ma.nueJ 
>':'.'•/. «'•!••. .! • hí aiño.- de edad, casa-
do, natii.rafl y vec.mio de C^onuiillas. 
A M P U E R O 
Por lesiones-
iPór rcsen.i iimii'c-ihios oueistaonaron 
h x yíéiCÍî ics do Aimiivuioiro J.uliá.n Torre 
E-:',;;]ad,:ilí;i, de 28.niño-, casado, y M'a-
njuíéi Maintínez <(juadira. de 39, v iudo, 
yfélndtoigá ¿l ílais mmainois y icau|5ián.doae 
linuituaiinonto lesioiios e n ila .cabeza, 
¡por tfdfnfiuraia dio earaetar leve, s o g ú n 
Siiianriift*a a CJ Í T . del méd ico tibj&ur que 
B es aensÉñ. 
1E1I Guadlra y e l -Eisioajaidiillo, convic-
ios y eoinilieisos, íueiroai ijiuesios a dis-
poisieiión dieil jiuez iniuriiüciipail, en umión 
die urna, p iedra y de nin ipailo, con los 
qiro so avgiiedae(roin. 
D r . V e g a T r á p a g a . 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
(Vn.-mlta do 11 a 1 y de 4 a 6. 
MEiNDEZ N U N E Z , 7. SEGUNODO 
Un Landru alemán. 
E l c í n i c o y v i e j o Z e l l e r 
h a b í a a s e s i n a d o a c i n -
c o m u j e r e s . 
STÜTTÍ i ART. —,1 aoob o Zeller es u..i. 
de L s .•(•mereiantes m á s iirnporta'nt- s 
y. hie-M" haioe poce», m á s r e s p e t ó l e s do 
Skittgarlt. ' • ' l * " . : : 
>DjLu4.-.. die iT.tia fica-tvnx^ ^nnjienéa, 'ói 
señor Zeller h a ' : a litigado á la edad de 
Ice j 1 ¡a 1 rc.ticado ele la admira* 
cien tiinivti . i l . a la que le haoían aci-..--
•ed.ci? « i edad a van™ da. puisé cuenta 
m venia años, y la cifra imtonente de 
. ' 3 reí. ' ao. 
' • :• / e l ' r . penhado a prueba su 
re."/. , - ' 1 r.-atu raleza, habla cohtraídó 
miaii i i . n ' . i!n.!-. vexi--, y. h a b í a en-
viuda no c-Mas tan tas 
Al fálteoer f.u ul.:: aa unjer, un.n en-
cántaclqra nn li'.-oa. cea qu i iú ".c había 
.cai-ado en 19Sil, el nonagenario afectó 
mía dcFospera.oie a e v^amiícoa, lo que no 
fué c le tácnlu tara cae a primeras del 
mes pacido c.tc.tia'rira nuevas nu.c'.ar. 
con la señcirMa Áima.lia Dockcr. r:o-
ciosa j o v e i u i i a de dieciocho años, a 
quien seduje, la Inmensa fortuna del a:i- . 
cianu?. 
¡Los d ías del ir.iatrl-m.on.ie fe desliza-
ban, ad parecer, en medio de la mayor 
ícMridad'. 
Pon. el día, I de enero la joven' o.-Oo-
ra de Zeller se pnetserntó en Ja Jefatura 
de Policía- en nn ofitado verdaderameu^ 
le Ifl-U'.ciaioiii'o, y c.ntre sollozos y gritos 
ele dolor relató lo ri.'mióme: 
••Mi mapdn. de-de hace algunos día,?, 
se mo=.1,ra]>a taiciturno y eoqnivc-. sin 
emibargo. hoy amaneció m á s tranquilo 
y aloor.-. Pasta el punto de Invitarme 
a beber una botedla de sekt Cliamipá-
fía a lemán) , del cual, sin darla, ineerí 
m á s do lo justo. Repem.inamente. a.l 
lleva:!' a m i s labios una copa que aca'-
l'ai-a de llenar, notó qi;o In bebida o. lia 
l a humo y que olía a ácido. Al p regunta í 
a niii raarido lo que me había echado, 
Zeller se arrojó sobre mí, obl igándome 
a tragar alumnos sorbos. Después de una 
Jucha deeesiperada, conseguí escapar de 
sus manos.» 
La desgraciada perd'ió entonces el 
conociimienito. Candil cada al he-spital, «¡e 
ccimíprobó que el brebaje que lia.bía ab-
sonliiflo ara uma eliieoiluoión de ácido 
isnllYiirico. 
linmfOifliatani'enle. Zeller fué detenido, 
y agobiado a preguntas concluyó por 
. . - l i - i-ai- quie l'.abía, iavteintado envene-
nar a su esiposa. Se ha comprobado que 
e n a ' ' <> de sns esposas perecieron enve-
ngn.arlas. En cuaaito a la primera, con 
quion se casó hace sesenta y un años, 
se la encontró ahorcada en el desván ríe 
Ja. oasia. y el sumario tepminó afirman 
de qiue se Iraitaiba. de n n suiicielio. 
El viiojo aíiesino ha declararlo burlo-
uaimicnle que esite primer resulrtado «sa-
tis.f-.'V.torio» le hab í a decidirlo a cometer 
i .s i ' r i s rrimen-es. «Me he enri-quecidu 
a pooa cofirta; he. vivirlo toda m i vida 
honrado y en la actualidad soy dema-
tjiado viejo para que se me oondem 
muorfe.» 
D e l a s M i s i o n e s c h i n a s . 
E n da tEKpfofe'icSóttn idie obj.etic^ paira 
Blálé iMiiisiiflinieis cJiimis., eistebíliecMa en la 
Resiidemiciiq de .lo® Piadires Jesuát-ais, se 
verific('i ayiar iai riid-a de las dos oibje-
ileis id|é íairto. icoinneispiandRenfdlo el "pri1-
anor 'promiio ail m imero 740 y ell se-
gumlo .al -i261. 
1 I^a Exlpasie ión oointimiairá. Jioy 
lajbdéjrtia íaíl Jyúibflfiido, d^ranite itiodloi e l 
díai, en eí salóiU -de l a cá ta 'da iEleisi-
dencáa . 
Folletín de E L P U E B L O CANTABRO 
E L A N S I A D E V E R M U N D O 
(Pintorescas andanzas de un monaouiilo patriota), por 
Novela laureada per la Biblioteca "Patria" con el premio 
Marquesa Villafuerte. 
I I 
A la ventura. 
j - B e s p u t s do n í i i m l ^ f a r i i j i i ó r i cié o n t i i s i a s ü i o v M w t i r e -
f i e x i o n a r , cos t i l a s a d a ¡ i c r l a s e ñ o r a P a u l a e o m o s e n h - l m a l 
o e d o l e n c i a y a s í , v i é n d o l e ¡ ¡ a l i d u c h o v c a l l a d o , r o g ó a l sa -
c r i s t á n a l g o p a r i e n t e d e s u d i f u n t o y d e F í l e n l e s de N a y a 
^ni<? e 1 ' l s > ' i> | ' . Hsase á e i r u n o s d í a s a l a i g l e s i a , p u e s es-
p e r a b a que a i r e á n d o l e y d i s t r a y é n d o l e m e j o r a r í a , 
r r í n p fese n i o t ' 0 ' ^ k r e d e o b l i g a c i o n e s y d e v i g i l a n c i a s , c e -
ríar/i 9 10(10 M a d r i d ' P « r o n o e l M a d r i d q u e se e x t i e n d e , 
^ a r a o , e n b u s c a d e l a S i e r r a , s i n o e l M a d r i d u r b a n o , d e 
m a n g a de r i e g o y m a r a ñ a d e t r a n v í a s , 
j p P r n i m n i b o r a j i n d í a v é r s e l e c o n o í r o s d e s u e d a d e n 
. L i ? a ' qm 65 a l & m al ' f I '11« a c u d e n l o s e s t u d i a n t e s d e 
r a b o n a » y l o s v a g o s c r ó n i c o s . 
J ^ ^ e ^ c í ^ / r ' m o x o n i sus c a m a r a d a s a t a l e s g r u -
i ^ , e ü o s i b a n a la p l a z a d e l a A r m e r í a l l a m a d o s p o r e l es 
t í m i d o m a r c i a l d e l a s c l i a r a n i m s , p u r e) p i ^ u á i de l o s r e l e -
v o s ; p o r , . s o b r e t o d o , a p l a u d i r n i S o h o r a n n . p e í r e c u e n L e -
m e n l e a s o m á b a s e a l o s b a l c o n e s d e su r e a l v i v i e n d a . 
De , a l l í , c u a n d o l a s c o n u p a ñ í a s r e l e v a d a s s a l í a n e n c o -
r r e c t a f o r m a c i ó n c a l l e d e l A r e n a l a d e l a n t e s i d i e m n y Pia-
f a d c o n t o d a s , m a n i f e s t a c i o n e s p a t r i a s , q u e u n a s veces a l 
m i n i s t e r i o d e l a G o b e n i a c i ó i i , o t r a s a l d e G u e r r a , a c u d í a n 
p a r a g r i t a r c o n e n t u s i i a s m o . 
K n t a l s i t u a c i ó n d e e f e r v e s c e n c i a v i v í a e l m o c i t o c u a n -
d o l a i d e a d e s e r ú t i l a l a P a t r i a l e z a r a n d e ó r e p e l i d a m e n t e , 
|.;ero ¡ a y ! q u e a l m i r a r s e e n l o s m i l e s p e j ó ? q u e e l c o m e r c i o 
l i a p u e s t o e n l o s e s c a p a r a t e s p a r a , i n c i l i i i i c u i la e o q n e l e r í a . 
m o s t r a r sus p r o d u c i o s , v e í a s e g m l e s e a i n e i u e d é b i l y pe -
q u e u o . 
— ¡ P o r q u é n o i S e r é m á s g r a n d e ! — r u g í a a v e r g o n z a d o . 
U n a t a r d e c e r q u e c o n u n n i ñ o l i i n p i i i i m l a s v e c i n o s u y o , 
s o r d o y z a f i o , a l q u e l l a m a l i a n « D o n L u s t i v » . ' p a s e a b a p o r 
f r e n t e a l c u a r t e l de l a M o n t a ñ a en e.>pera de a d m i r a r la g a -
l l a r d a a p o s t u r a d e u n r e g i m i e n t o , t u v o la d e l i n i t i v a r e v e l a -
c i ó n m i r a n d o c ó m o m c - l i i co , m á s c l i i e o íj-ue é l , ves l i s i o d e 
s o l d a d o y c o n c o r n e t í n e n l a d i e s t r a , c a m i n a b a a l a v e r a d e l 
c a b a l l o de u n v i e j o m i l i t a r . 
— ¡ S é r é c o r n e t í n ! ¡ i r é a M e l i l l a ! — g r i t ó . 
K l « D o n L u s t r e ) ) , q u e p o r l e n e r q u e i i a h é r s e l a s c o n t o 
d a c l a s e de g e n t e p a r a i r m a l v i v i e n d o , s a b í a q u e p a r a l o 
q u e a m b i c i o n a b a , e r a p r e c i s o , i n d i s p e n s a b l e n m n l e p r e c i s o , 
l a a u t o r i z a c i ó n d e su m a d r e , e c h o s o b r e e l e n t u s i a s m o d e l 
m o n a g u i l l o t o d a l a n i e v e d e l M o n c a y o . 
— P e r o . . . ¿ e s t á s s e g u r o d e l o q u e d i ce s? 
— N a t u r a l q u e s í . La m i l i c i a , c o m o es c o s a m u y s e r i a , 
i i a c e sus c o n t r a t o s , y c o m o l o s c o n t r a t o s n o p u e d e n b a c e r -
l ó s l o s p e q u e s , d e a h í e l q u e l o s p a d r e s d e l o s p e q u e s t e n g a n 
q u e d e c i r e l s í , p a e n t r a r . 
— E n t o n c e s , a u n q u e y o q u i e r a . . , 
— D e n a t e s i r v e ©1 q u e r e r s i n o q u i e r e l a s e ñ á P a u l a . 
— Y j c o m o n o q u e r r á . . . ! 
— P u e s t e q u e d a s de p a i s a n o . Y o , e n c a m b i o , c o m o n o 
i (Migo q u e n m e s u j e t e , p u e s e l v i v i r c o n u n c u ñ a d o m á s q u e 
- l a z o , c o m o p n i a h í ' d i c e n , es c a d e n a , p u e s s í q u e m e v o y . 
— ¿ Q u e te v a s ? 
— ¡ D i g o . . . ! 
• — P e r o , ¿ a d ó n d e ? 
— ¿ A d ó n d e v a a ser? A M e l i l l a . . . 
— ¿ T ú a M e l i l l a ? 
I a l c a r a d e a s o m b r o p u s o R a f a e s c u c h a n d o e l d e c i r d e 
- n g o r d o a m i g o , q u e é s t e c r e y ó s e e n e l d e b « r de a c l a r a r l o 
i j p é p o r e l g e s t o p a r e c í a r a r o . 
— S í , n i ñ o , m e v o y . . . A h o r a , q u e y o n o v i a j o c o m o t ú , 
p o r p a l n o t i s m o ; y o v i a j o p o r n e g o c i o . . . 
S i o b s c u r o f u é e l p r i m e r g e s t o , c l a r o y m u y c l a r o r e -
s u l t o e l s e g u n d o . 
— ¡ Y a m e d e c í a y o q u e t ú , c o n esa p a n z a , n o p o d í a s 
s e n t i r a l a P a t r i a ! 
— ¿ C ó m o ? ¿ q u é ? A l a P a t r i a , l o d e c í a a n o c h e u n s e ñ o -
r o n a l a p u e r t a d e M a x i m ' s , se l a s i e n t e y se l a s i r v e d e 
m u c h o s m o d o s . 
— ¿ D e m u c h o s m o d o s ? 
— D e m u c h o s . Se l a s i r v e c o m o t ú q u i e r e s , c o n e l f u s i l ^ 
se a s i r v e c o n l o s v a p o r e s q u e t r a e n h e r i d o s y l l e v a n s a n o s ; 
se l a s i r v e c o n l a i n d u s t r i a q u e h a c e m a n t a s " y c a r t u c h o s v 
'la.oe hasta p a p e l y s o b r e s c o n q u e e s c r i b i r a l a s n o v i a s y 
l a s m a d r e s ; y o , c o n m i c a j a , m i s c e p i l l o s v m i s b e t u n e s 
t a m b i é n p u e d o h a c e r P a t r i a y p o r eso m e v o v a s a c a r b r i -
l l o a t o e l q u e m e l o p a g u e . . . 
— j B á b ! 
— ¿ B a h ? P u e s n i b a h ñ i b o h , c h i c o ; q u e s i e s t a g u e r r a 
es d e c i v i l i z a c i ó n y c u l t u r a , n e c e s i t a d e l o s l i m p i a b o t a s 
q u e s o m o s t a l q u e d i p l o m á t i c o s . * 
- H a b l a s e n b r o m a y e s o . . . 
¿ K n b r o m a ? ¡ q n i á ! Y o te p u e d o d e c i r q u e S a n S -bas-
t i a n , p m i ' o p o r p u e b l o c i v i l i z a d o , l o es en m u e h o m v sus 
b e t u n e r o s . 
— ¿ P e r o q u é t o n t e r í a s d i c e s ? 
( C o n t i n u a r á . ) 
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I N F O R M A C I O D E P O R T I V 
R E A L S T A D I U M - R E A L 
RAC1NQ 
A Jas culaitría aneinias ouiarta 8© ceJie-
íblnaaiá leai üiosi Caiiiipcig de iSpont' oate 
jjínntiid'ü, isnitre oivieitieniseis y •j-a.chigii'iis-
(tais, ¡auyo lánauruciiQ tain Mem iba sido ire-
Iciílfiid'Oi (pian |lia aiñciiián;,| que lyia) teiñ'lía 
dieissaa (dle ver iall 'eqiuip'O d'eil Real Sta-
dliaiimi., 
IPioffi iciííettito qiiiie \my que síeñalar oo'-
üáa ttmiy dirnipartaimfce,, liectho die qiae 
lesíe ieq)u:i|po iha aildo 'til úmwjo que ¡en 
cil ciamipo dlsll Malii'iuóu Iha Jciguiado veu-
¿fef "a». Rieajl Spicu.tijnigi, icln dia .aldtuiail 
¡fceimipGff'iada, -lo iquie liiniduiciiaUlemeato 
. ¡tlerrwxestra su esipiléiid ida fon ira. 
De «afófrarcur esiíe ma.tcili sie euiüarg'áirá, 
: iCuni (doileig'iadu' iquie sufriiirá exalmiem. 
• ¿Loa isactiioe diel Rífeimig deluenui pine'-
BleIIlltan• ie!l: iciámlieit dléi ornes cm-eo. y 
laq.uiallois qme (todlavia. no se h a y a n po-
Seisiionaidio ddl nuBniio ipioidtrán 'hacerlo 
•en. l a jjaiiefrtia dle Jas GafiiiipiOS. 
Las jiugaidlciriás' dieft iRiaall .Stadiiuim, 
que Ueigiamcm lafiiadhe, a a t á n nnuy ami-
teaiádos p;am irpiQpanailaniar .a iiuieatira1 
laifiicicm m i leéJlluipieinjdio <0nicu!en.tro>. 




ÍSjai ütiujstie, iNiavieda, 
üMoipitiojya), iRuifiujo, DBIailagíuier, 
IAJITMVSI, Or t iz , Oscar, B a n t o a , FesmÁn-
(áez. 
S T A M i l B I 
©ervínndfo, -Diamr.LI, AjmaWe, Enraiilio, 
Cann^offmanies, 
Jul io, JuiíitiO, yiiigián, 
' •--cair. 
O L I M P I A . N E W - R A C I N G 
• 'Qonito layieir ¡üiijuiuioi.aiinios, es íe eai-
hiienitiro ise coflébr-ará a las diiez y nte-
"diia. -en fe Caiir.'ipas de Spoirt, y" e e r á 
•ar!.:{rado pai- .el aliciuirado don Pau-
:li:io I.ayí'ii. 
JEJ -equi-po dio] New se attinealrá co-
¡nío isiigule: 
'Ohudiii, iDíez, Bueno, Cau-raJ, Gacitua-
íga (E.), 
Herrera,, baratía Ma<r^ MazaiiTatsa, 
Ai \0ei, Santcaigo, 
ECLÍFSE-UNION MONTAÑESA 
COÍU, eJ f i n de diair e-ntírenaaiiTlenio a-l 
ra.uTpeóin de la serie B , Ealipae F. C , 
hoy í&e jngia.rá un i n í e r e s a n i e nartddo 
jerü lea mm^xy de Miranuair. 
'Cari idl Onib daimipeón' joigíará el 
iequiipo de la Unión LMOIItafea. 
Este Gluih ha Pofimiadlo wn-.i alimiea-
>ru\n fbnmilidalie, de l o m á s oompleto 
ciuie h a ipoidiido ihiaceirsey 
iVéaiae la. inüuieétoa: 
Laiinla'. 
. Siaiiücii'istúlüal, Aíng^iflo, 
Lea-a, Peirujo, iBema^ateignu, 
l 'or.Vn, iGaata, XX. Viiilai', Maammo®.-
'Siuiplenfes: •( rBiniro' . -Vgusliu. 
E l ipartiido da rá , comiiieuzo a' las tres 
y icuiarto. 
E L IZAR RA, E N M U R I E D A S 
Eistie potiemitie Qliuh vascío, jtig!aa?á en 
la itairde de hoy ,en e l «aurijpo del M u -
o'fiediais F. Inialianido oon eiate equi-
po. iGoiinio ¡ayeír aiuiuaiciaauois, la' .com,-
¡ptíaiicióm, diel oinlífe foraiStero eis exce-
aeji.te. 
lJii.a,se a esto eíl dieseo que t ienen Ion? 
jmiir.'j.-iod'euiisisis" 'dle nuaiuñ^islfcr mi .po-
diciníio .anite «lotnideís» de ictoiaa a'eg'icMnes 
y (lia li-a/tniinall cuiriosiidaid: quie .se exteuio-
i iza entre los lafickmadois de ^aque!la 
seciciLcn ipor pirese.nici.air el jnegü ' dle loe 
vlaisicas y ;saioaneniioi9 lia- e.an¡gaciueiniC!¡a' 
die quie íll cianrjpo d. il Muiriedas se v e r á 
conieutniviidíisijmio y «in é l ise pnesencia-
r á nm baen «aníaitihic». 
E X A M E N E S DE A R B I T R O S 
Do icciufloiriin iidiul con illas Ei&taltutois 
iNlapíohiallieig y lois de icirden in te r io r 
-'de este Colagiio, se convoca a' exánie -
nes, para el d í a 17, iá cuainiteis a.fioio-
•iradios deaéen ingresar eu esta Colec-
t iv idad . 
Los ar i] iii anles idielberáu!. ¡sea" mayo-
res d i ; 21 &í.ot y rnienareis do 4-0. 
Se dñiii'gh'án,, p e r .esor.íito, .ai .pcreiai-
den.te d/cil Gcüiagio (Alameda de J. ]M5o-
maisteirioi, 24-, iprvmieiro), .soiliiic'itatuido él 
i ' X a n i m y 'aili-cnaindloi mi caiutiidad de 5 
Ipeisetais—mo ireemil wíilfiiahlLas—en cailidad 
die disreiclhcis, .acudiijeíOidio ¡ai Jiae diez, de 
l a lUiañainia. diell refeinildo día) a efeicitu^ur 
•sus ejem icios. 
iSainitamidieir, 9 die fébireiro <le 1924.—• 
EJ ser retan-i o. 
LA REUNION DE L A ~ A T L E T I C A 
•Rara hoy, a las once de l a m a ñ a n a , 
está convocado por úlíiih-a, vez por el 
CoíMté dáireiQtii.vo do la Eedeiracián .-Mié-
t i r a Moiitañesa. el Pleno de la misma 
ooleot.ividad. Como ya hemos comen-
tado ampliamente las causas de la cri-
sis aitlétdca que alravesamos, sólo nos 
(pasta peciiir que hoy quede resnelta, o 
por Jo míenos inicia da, la nueva, vida 
que deJ>e empezar para nuestra Federa-
ción. 
PROYECTOS DE LA U. V. E . 
Nota oficial que el Comité directivo do 
3a U. V. E. ha cuiraadio a las sociedades 
« d l u r i d a s a ella. 
Diioha nota, es en s íntes is la siguien-
te: 
Asuntos que el Comité directivo de la 
U. V. E; present;i.rá al X X I I I Congreso, 
canvooad'p j>ara ol día 17 de febrero de 
1924, a las cuatro de. la tarde, en su lo-
cal socii-al, plaza de Tetuán, 36, para 
su di.scnsiión, y acerca de los cuales se 
solicita el informe de los señores dele-
gados. 
Priiineíro. "Aoardi.ur uu modelo único 
ele .insun.|M-.i.«f?jes de (.•.inoras, por el que. 
se obligne al 'corredor a decla.rar en el 
moniBiito de hisoribirse, las marcas de 
cuantos pueda ser objeto de anuncio. 
Si'giundo. Designación, de las pobla-
(i'Hies donde l i a de tener lugar la cele-
bración de los oampeonatos nacionales. 
tanto-de carretera cora..; en puta, para 
los años 1924 y II)?."). 
Terci&ro. Acia.rdlair. los premios nu'iiL-
mos que en lo sucesivo clebei'án otar-
ga.rse en los can ¡(peen iintc-s de España 
de medio fondo en pista, coa entrena-
dor es a motocicleta. 
Cuento. Revisión ele los nombramlen-
tes ele crc;nc:i.i3tri¡.Ki;;':.i Dlica«;ies do la 
U. V. E. actuales, y desigiuu ión de los 
que en l o . sucesivo lian de désempeñar 
este comeitiido, dfó acuerdo con las con-
diioiones que se dete/nminen en el Con-
greso y de las pi-opueistas que se íormu-
Jen por las diferentes regioíics. . 
E l Comité clireCitlviO ele la U. V. E. rue-
ga eai.ewec.i.(la!ii!enle. que al l emi t i r el 
noniibiramicnlu ele delegado', so remita 
un informe acerca ele los puntos antes 
mlenciioniarf ÍK af Iji'itiw:«m do por c ua. i utos 
lasun.tos de i.uifrrs se creo conveniente 
des/u n .llar en el Congreso.—César V¡a-
mente. 
VIZCAYA-CyiPUZGOA 
Ésida larde se celebra en San Mamés 
un intereisainte partido amistoso entre 
las selecciones «'uipuy.coa.ua. y vizcaína. 
Amibas fe pires eaiían complietas. La co.it-
tiieuüia será arhlirada púv el colegiado 
•del Geintro, señor Mianter^. Á.s-iisl-lran 
los federativos naeionales, señores Pa-
rages y tia.rcía. Cemuclia. 
LA FINAL DE REGIONES 
Se da como seguro 'qué el día 24 y en 
el campo ele San .Mamés, se j u g a r á el 
paniido ñ-nal del campeonato interre-
gioiral, entre las representaciones del 
Centro y de Catalnria. 
Si así fuera,, es de pensar que loa 
cuartos de final del campeonato dé Es-
p a ñ a de clubs, se verifique en el mes 
de maa'zo, íracasanelo por tanto la pro-
posición que Asturias tiene presentada 
de adelantar los cuartos para el día 24 
del actual. 
De no jugarse en Gijón el partido Ra-
cing-Sportiaig el. día 24, es probable que 
e l liniteirregicnKi)': An'agón-Cantabriá se 
veiMifique en el mes actual. Ello depeu-
dea'á ele una gestión que boy verifiquen 
con los fedeiratlvos cántabros que acu-
dan a San Mamés. 
EN HONOR DE ARRATE Y 
BELAUSTE. 
Existe en Madrid el proyecto de ce-
lebrar un partido a beneficio de Maria-
no Arraite, que reuniera, en una parte, 
un equipo foirnuado j w jugad'óíes es-
pafiicdes camipeones ele Espáñ-a o fina-
listas, y de otea, el equipo reprcse-nia-
tivo de Gnsjtilla. 
E l ¡pffiimier «oneje» l p (•ic<niiponelrí:a'n: 
Teus; Mia>iizÉauedi>-A-rrate; Sicilia-ltólaus-
ñ»• -;.\nanguréín,; Míiguel -Beirá rabén-Po-
sa d a-Re n é -Rica r i 16 A1 varez. 
SELECCIONES DE LA B. 
En Pamplona se juega hoy un «match» 
amistoso eaitre las selecciones ele Gui-
púzcoa, de la serie B. Existe expecta-
ción por presenciar el encuentro. Será 
arbitrado por 'e l colegiaelo ele Aragón se-
ñoa;• AndraeU>&. 
ENERGICOS ACUERDOS DEL 
SEVILLA F. C. 
«La Junta diirectiva del Sevilla F. C. 
celebró el día 5 reunióji ele carácter ex-
traorelinairio, en la que se lomaron im-
portantes acuerdos relacionados con la 
s/uspenislón del partido concertado con 
el- equipo del Madrid y con la actuación 
fut-Ura de los jugadines que constiluyen 
el tearn sevi:Ua.no. Con relacién al pr i -
mer extremo y hecho un examen elete-
nido ele los antecedentes convinieron lo 
dos en, que era evidente que el Madrid 
F. C. que- tenia ccúcer tado un oompro-
miso a base de visita recíproca y de-
stinadas des fechas para cumplirlo, 
un.a ele Jas cuales era el pasado domin-
go, había deijiadio sin efecto su contra-
to, causando con ello una grave lesión 
a los intereséis del Sevilla F. C, a m á s 
de los gastos que le origiivara la sus-
penslón del encuentro. Este oompromir 
so, cpie ratificaran en la nota firmada 
por tóelos Jos jugadores y por- los di-
rectivos preisentes, nota epie fué leí el a 
cu el banquete cpJb'teuloi en 1 Madrid', 
íenía. adiemás el valor de un desagra-
vio a la afición sevillana y de una pro-
testa, peir los hechos producá dos- con 
i- a.sión del caímpecnato hiferregional. 
Te-etó ello, sin enubargo, había sielo e)l-
vid-ado por el ele míen lo directivo del 
Madn id, ya que éste se atrevió a hacer 
la nropuesta ele un solo partido en con-
diciones que son conocidas, y epie re-
presen'taJmu, désele luego, el total ih-
rnmpl úntenlo de sus oomp.romi.sos. 
Aceptadas estas nuevas condiciones por 
el Sevilla F. C, tamibién lia quedado 
borlada la afición Jii sipa leu se, sin que 
haya un motivo que lo justifique, pues 
se ha conseivuldo. l a oo¡mprobacílón de 
que el telefonema aceptando, fué trans-
miitldio y recibido- en Madrid y entrega-
do al buzón de donde, seguramente, lo 
"'escamotearía la afortunadla d i l lgenci i 
de algún deportista de la oapítal espá-
ie la. Como los hechos así reseñados re-
velan urna eviidoíde linllralcciiim die sus 
K .' .i i ¡j iré -i i 'li seis i'eallizia^liai por el Madrid 
F. C, Ja Junta directiva del equipo lo-
ra I ha, acordado por unanimidad formu-
lar su emérgica reclamación ante Ja Fe-
deración Nacional Español/a en deman-
da, de una sanción contra Ja sociedad 
culpable, y en reclamiación ele los per-
juicios que al Sevilla, se han originado. 
La ponciiicia para formular esta recla-
mación, que se acompañará con todos 
•les oomiprobjantes necesarios, ha sido 
enocanendiadio al señovr Blasco Garzón, 
el que la. entregiairá paira su curso al 
presidente de la Federación del Sur. 
En vista, de la pa'oSamielad ele lê s cam 
peo nal os regionales de eq^pos, la Jun-
ta direct iva ha acorelaeP» eoniratar nue-
vameh'te un entrenador para el Sevilla 
F. C, y se está al habla con un espe-
cializado en esta materia de origen in-
gllíéfe, ic/upia jnclc(ppjtfilaeiLón inmeella'tia 
príStende e-oaisegulaise. 
'Convencida asinusmo Ja Junta, por 
el resiu.Jtado de les partidos hasta abo 
ra ceLeibradiCis, lia ácordiado aplicar-í'se 
veras saau ioiiieis a aquellos eeiuiiple'rs^ 
que, mol t tetante sus mié ritos iaidivi-
tliuiaics, no rindeu el lesulitado debidiil 
por el aJjandono dé sus deberes de cii-
irenainieiilo, que ai usa n, e> al monos 
parecen acusar, falla ele amor al club 
en que eslá'ii afiliados. I.a Junta directiva 
-espera que la añoión sevillana le ayu-
de en est-a obra, ya que su propósito 
es corregir lia apatía evddeníe de algu-
nos y estimular la labor ele otros,^p-á 
ra que pueda llegarse a un resultado 
que compeaasen los esfuerzos de la afición 
y ei•riesponda a la áctividael ele los.'di-
rectivas. 
Ha acordado, por último, prohibir 
termina.niejmenie a sus jugadores, epie 
se deaplaicen para jugar en partiS-ós 
amástoaos con equipos diistliuios al "qtio 
pertenecen.» 
Como eeimplemento a esta nota, oñe 
i&a vamics a re.proeliucir las siguientes 
l íneas ele mi estimado caanaraela. y . en 
Jas que el lector encont rará a buen se-
gua'o, el origen ele algpnos ele los acuor-
dcs" del Sevilla F. C. 
—En OanrhiCnia jniga ron eíl. flcsnCaig-i 
úlitiiimo un partido para disputarse nna, 
copa los equipos elel Carmona y el Eci-
ja; el público advirt ió desde el luimer 
mioiuento la ausencia ele caras conoei-
eias en los equipos contendientes. P.or 
•uno y otro bandio aotúiaban jóvenes .que'tf 
tenían un extraño pa.roeido a. los • j u -
gláidjctreis sieyilliainos Iglietaiais, Rey, Kin'-
l<ié, iHeindn6iD|' iSjx.nieter. t''jaibirieJn üc.a-
ña . Olivares, Noyra...; un caso verdade-
rannente. sonimendeaite. 
íoctos estes mucliaiclios jugaron- con 
una singpltaT maestr ía . . . 
G(anó el Oainmona, por..tres lautos; a 
cero del Eci ja. 
La Junta directiva cM Sevilla, copio 
se dice en la. noia, está, eaa. gestiones, 
ya m u y adelantadas, pa.ra ccfldratar a 
un nuevo entrenador para el equipo. 
Es casi segure) que venga a ex-arpar 
este puesto Ernesto Maguer,.que gozarlo 
gran fama en el deportlviismo mundiaL 
Ha perteneciele> a los equipos: Eyer* 
tan, de la j/iimiera. liga inglfasa; Sbel-
jjouanae F. C, de la primera l iga esco-
cesa, y Briso.'! City, de la primera liga 
irlandesa, y al Sentí i Liverpool. • (ama-
teur). ActúaImeaite formíi pane del He-
racles-Almielo, uiriio de los ,más impor-
tantes clubs de Holanda. 
Ha sido pirKi>ar.ad(>r del equipo holán. 
(ITs, que contienidiló rdoienteinente con 
Alemaaiia. 
O r a D d K i r i i a i lie [ e M i 
S . A . " L A A L B E R I C I A " 
Miart/erdiailee de tejeráia mecániciaj 
productos reifTiaataiii'Os; Gres de to 
dae fonmaB y dümensiones ; piezas pa-
r a s a n e a m á e n t o (ibaaas, eifcoDes, 
daros, etc.) 
Secc ión marítima. 
E l s a l v a m e n t o d e b u q u e s . 
ORONI&A 
E n ailigunas . ocas.icmes el salvamento to ta l de u n huque ipeirdido pre-
senta talles dütfiiduiltiadies que todos los aeicua'sos de l a técniLoa mioderna n o 
l^olstíiiu para, looiusegmi'lo. 
•En estos casos 'se rescata l a pairte del Jaique que huenialmleinrte ¡se pue-
dte, isfliendio 'Ja teniden.cla inátuiraO Ja de salvar, sbeampre que es posiiM'e, M 
pctívte ide .pcujia., de ini,ii(dln> m á s valor , igmaciasi -a l a n iáqui inar i ia que con-
tl'fíne, abaai í i i inamlo la ijmu-te de proa, que puede l legar a toninaír la tea-
ioerna palnte die lía Jongiitud to ta l del buepe. 
, iUn ejeniplo de esta d íase de fíallvaunleinto flo fué leí diel Vaipor «iMilwaiil-
feae»), de l a Ganiad-ieiii ..Piacaftc Go. 
. Étn. .1899, esite buque., que t e í n a « n a longiiituldl totall die 150 nueitinos, naai-
Ét-aigó e í l l a cosita ele AbéBieleen (lEaoooia). 
. iLiais opé raqáonas ele isiallvaniento cousisit/iienon1 en! cont.airflo en dos, p o í 
onediio de icautu'Clrois de dmaniitia.. 
'La p roa quedip eantae las rocas, y l a paaite det papa fué irescat.adn y l le-
Va'da al Wnillseaiid-on-Tvaae a .remolque, pea-o tannhüén con¡ ayuda de sus 
prop i as niáiqu :,mu<. 
iLa Gasa. Swa.n. Ilirutei- & Wiigíliaan KiiePra/neüson mnistraiiyó una] nueva 
p roa y Jos dos trozos se auniliaron deliidaraieaite ep d.lqare seco icón giran -pre-
icüsión, iquedandio de n-uievo- ©1:- buque eo condácionies de haceirse ¡a l a mar . 
Otaxi e'aiso pc-r el estilo es el isuceniido caí el vapor «iSuicvic», die, l a 
(WHifete Star Onie, que iiiia/iitragc'» a la. al tu va, de Ldiza '̂d1 eil 7 dle marzo de 
1907.. L a pante de popa fué sopa,ría da. do l a pa-oai y reanidlcaida. la Sotham-
tan , veírifteónde~.se la umiiQn alo. los dos. t r o z o » en e l dique de Trafaligar. 
¡En íBéllifaa't, la: ¡Casa 'llairkiuid & Wiell, wonwtmníyó u n a nnulova proa, epue 
fué llevada a .reanoierué >a Soutl.amipian., ven,.iificáiñdase. l a uinii'an de Icüs dos 
t r o z a s e n el dhj'ié'.id« Trnifalgar. 
U n tercer caiso es el que relata. l a ¡Meirioi ia Jo-'eH per mister A. Palna-
quist. ainte la 'Soldiedald de Arquitectos iMavafl'eis ate Suieoia, en GOftlh'eflDbuirg, 
en ic'aig'osto úiltñmoi 
Sie itmalt a •del vaipor «iSyella uel», que fniaiu#raig.ó. ell 20 de diiciiembre de 1921 
iálT- vaivén* ia (rotiheuibuirg, d e s p u é s de s u pr imer viaje,. 
i íSi'endio anipotaibile isáilvaiF la proa, par eistan-• ©nupalir.aida en. l éh rocais, 
e l ©alpditiáni G Miataiibca^, ele Ja Gampaña'a ' d é Piemoilque y Salvaanienito de 
Oortüaeauburg, isnigtiiráo la, idea, do sa.'ciriticáirile. etoiino se hab ía ) hieoho en los 
castoas de Jos buques y a .'Citados, icón eabjeito' de sailvair t a paaie de popa 
y ,1a macf.u iiii.airi'i:. 
iBl buque temiía. 126 imetrins de eslona'., 16,50 de imalnga y 11.10 de pun-
tm, y .eistaiba., cuando ocuniiió el naaitiragio, lo -ailaaiiii'aute car-gado, siendo 
&U tom-llaijei aune-a-to de 10.850 toneladas. ' 
iBl ideaite se veniiñ-có con la ayuda del gas1 y ta! dániaimiU-a. 
• Los rcui-olcladoires puiíiieaion anrnneaa- Ja. popa, qno .quedó á flote, ñ o r 
liaiberse ¡repairado y icenrado pa-ewisioniaíliinointo liats miH.niip'an'ais pri.uicipales..; 
F i niiedio buque pudo üleigár al pnierto dle 'GodiheniJ>uing con »u p rop ia m á -
qutinva.. 
E L «CABO BLANCO» 
B a zairpado de Barcelona para 
Santandeo-, con eiarga gener.al, al va-
por «Cabo Elaooo». 
E L «JACINTO VERDAGUER1' 
T a m b i é n h a salido del mencianaido 
puenito ca t ia lán paira éste y escaláis , 
icón diifejnettiiteis nuier.cíainlciiais, B v|ap6r 
«Jac in to Verdaiguer--> de l a C o m p a ñ í a 
TrasimediiteaTáneia i. 
COMPRA D E B U Q U E S 
Se dice que lia Compaf i í a Trasmedi-
tenrá/nieu h a adquimidoi Jos vap-m-es 
•«.Palufliiinia» y «Filtoniindiai», laertienecien-
tes la la. Coaupañí-a Bairceloniesa de 
Niavegaciióu. 
BARCO DESAMARRADO 
H a aildo idei?jamianrado ifíl vaipor "S. 
Giiiner». 
UN E D I C T O 
¡S'e'ha puildieadb un, eidiiotio en l a Ga-
piitiamía igepetttefii idie (EQ, Feinrol amuin-
riiiamidio la! lepajemájcfrom de 90 tontiln-
d-ais de hi-eiTO forzado y 150 de h i e i ro 
ifuinidido. 
E L «ORIANA» 
Miañana',, lunes, e:s esperaklo en este 
puer to 'eíl henmoso t r a sa t l án t i t eo de Ja 
Gompañ ía . del Paicáfioo,' que aaildrá en 
las iprimnenais ihol-.ais de la) tarde, con 
numeroso pajaaijie y ibasitante caa'ga, 
p a r a los puentes de Hailsaina1, Pa i 'ú y 
(QhiPe, ,vía Ganall de iBainaaná. 




MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Ealiradas: «Pirudenaia" , ele BU^ao, 
en lastre. 
«Octu'hre», lelie Zumayia-, oon icieimento-. 
•etíRtositia», de .Vivero, can carga ge-
neral. 
"César», de Bii'lbaio, con can-glá gene-
ra^. 
«AimlaMia», de Gijón, ican icairgal .ge-
.nejra.l. 
il")eiPipalcílijaie]ioiS: '«La iMialrselliaiise», pa-
ira 'iB'-líibaio, -con •eai'gaS 'generah 
«Tiainigoireño», paira Saín EiStieiban, eií 
alastre. 
•«Amiaidlai»!, (paír.ai IBfiilb'alo, con icanga; 
general. 
.«iCléáaíi'», paira; Taípiu, con c^ia-ga ge-
neival!. 
.«•R'.'.ra'itai», - paral Eliiliba'o. don ca r^a 
gC'IDGfl'ail. 
D r . S o l i s C á g i g a l 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S ' 
DIATERMIA.—Moderno tratamiento de,la 
blenorragia y sus complicaciones. 
Gonsultia dte 11 a 1 y de 3 a 4 y media» 
SAN JOSE, 11, H O T E L 
l /VVWVVVVVWVVVVVV/VVVVVVVVVVW 
E L PUEBLO CANTABRO se halla do 
venta, en Madrid, en el quiosco de «El 
Debate», calle de Alcalá. 
SALA/ATI O 
P U R G A N T E I D E A L 
Í N F A N T I / ^ : 
R E B O L L E D O . — CORONAS D E F L O R E S . — Teléfonos 7-55 7-56. 
LA SEÑORA 
I sólito se toma la 
M A L T A R I N 
Este alimento autodigestivo 
es tan necesario a los niños desde los 
6 u 8 meses como la leche ma-
terna desde el primer dia. 
Asegura la algeslitm de la lacha. 
Duplica su valor nutrit 
Evita ei 
LABORATORIOS '|T| A L O N S O . REtNOSA 
E L «LE COQ» 
A d i Manos del meis 'aiotnail se espera 
Éni este, puerto, con un ' importante 
fca.i'gamianto die p e t r ó l e o el vapor «J.e 
Coq". 
.Procede dé Nueva. Yoa-k y hairá es-
éatl.a, en Viigo, doiiidc deynirá paa-to del 
ic-arganio.iii.... 
P R O T E S T A DE A V E R I A 
E l ¡c/atpitán del vanol ' ¿<Ca;bd -Sa-
•craliiiff» ha foirmulado reclenteinierafce 
u n a jarotesta die .avería . 
E L «SAN-ANTONIO» 
De \ i g o es eapeinadio en este, pueffífco 
idl y e-lea "O «.Saín ••AnJi IUÍO", eoai ic;:iirga 
gc i ie raL 
P r é s t a m o s h i p o t e c a r i o s 
de cineo a ciiiouenta afros, sol n o An-
eas insiieas o naiianas, reiMiil>olsa.bleS 
a (••omndidad dol pfliastiatai'i'O. Interés 
anaaal d por ICO, hasta nuevo aviso. 
Compra venta ile Cédulas hipotecarias 
y otras operaeinnes por enonla elel BAN-
GO HIPOTECARIO DE ESPAÑA. Re-
prese litante bánqpero del mismo: Adól< 
fo Chauión Sáinz, iioneral Espartéra, 
Ríímeró 7. 
+ D o ñ a F e l i c i a n a L a s a P é r e z 
V I U D A D E G A S S I S 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
A LOS 83 A Ñ O S D E E D A D 
habiendo re libido ios Santos. Sacramentos y la Bsndlcltn Apostólica 
R. I . P . 
Su bi ja d o ñ a Aurora ; nietos don J e s ú s , d o ñ a Carmen, d o ñ a Rosario 
y d o ñ a Dolores; l i emiano don Manue l , sobrinos y d e m á s , pa-
rientes, 
S U P L I C A N a,siis amistades la encomiendon a Dios Nuestro 
S e ñ o r en sus oraciones y asistan a l a c o n d a o o i ó n d d c a d á v e r , 
que se ve r i f i c a r á a las DOCK de l a m a ñ a n a , do! elía do l ioy , 
desde la. casa mor tuor ia , calle de Pad i l l a , n ú m e r o 26, al sitio 
de costumbre: favores por los cuales q u é d a r á n agradecidos. 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á m a ñ a n a lunes, a las OCHO, en l a 
iglesia"parroquia] d é l a A n u n c i a c i ó n . 
Santander, 10 ele febrero de 1924. 
FaiJicraina ¿(g (:,, SAJN' MARTIN..—A-bu mal a. iPrimCTa, r . — T e l áfono 4>St 
mu 
V 
E L - R U E : B L . O « C Á N X A B R O 
AÑO X I . — P A G I N A 6 
D A R E L I G I O S A 
i m f - y áoce* y 
í & ^ l a s a ,atro ' d 
. . - i : . . . odio y antediia, 
. Jn- • ' y n; 'dia ' la 
f ^ f i e M c t o l aira, .ffldaiftos. _ 
'•• !:íl ¿ la ¿«rete, C a ^ ' i q ^ . s 
iro. 11 jja , . , rn;!,a; a las 
P j -'vi1,::, i . - . ! , y Veja 
^ . « S ets-t/aicriéa, .r'asam^ 
^ S m i n a m lo -les m i t o s 
Ueirmoc-, ' ( t o V i r i o -
ia Raaman-w-, l i , cuarto, 
rtd (ria¿c^&'il f i itíeMH-alrá 
en e a á f c & n t o de Rujame-
.r u - J ( ^ . - M : - ^ a las s e-
i ' i v o,!:.: las o^lio 
I m s a <le Cateicfu^is; a las 
. v ejBPll'itóacüón dloiciwn'a:! pa 
¿ ' ¿ l i a s miifeas do c d i o y 
& á d ejerciiicio ele los Siete 
, ¿fe San Joa1. _ 
t Sinde ai ^ ige:LS ^ ra^ia, 
fehuía. El -vici-wcis, V ía Cru-
¡ | jjUiCíí'A----Mils'a''s ^ l90'lS a 
urini m'-'diii hora, y a las d^z, 
K z - a lae mii^-e, l a m m ipa-
J; ^ á t f c a ; a .las emoe, Ga-
ds adTJÍíos. 
nirdr a las tres, «xp-Iica •H-II 
tíffe.j'a.'-kJS. nmos; a tos seis 
tant- rosar.io. Cnivl.wiua la 
Jáe-Lourdes y oj.erdcto de los 
yÁtoCH? do Saín José. 
FiBiáiNICiiSiGO.-'De se,is a uuie. 
ae rmiám ca la, •media hora; 
uwe, Ja iparro puiiiall, CUJÍ plát.i-
l ^ i j je y diQice, miisais reza/Jial?. 
.iree «lie l a italrdle, OaitiGiqiUiesis 
^os; a Jas seis y anied'ia, rosa-
. Sfceinciio de l a Venaeiralble Or-
fesna tíe' San Fraiaciisaa, ©egam-
(ningo de San .1. sé y p roces ión 
kdi'ü. . ' , , , • 
IUNICIAGIOIN.—'M'ia-ia^ (l>e.?d.o las 
lia-ui Qas ocho y ini-'dia; a las 
misa paTiroquiiail, CÜJI explica-
•Suinilii Kvaiii^'.-tic; ia coiit ¡'nua-
Cateqauísis para aificis; -a las 
mee y doce, n i.-as rcaaidats. 
E;(|affidle, a iü>s sais y anedíia, 
ci.-n .k- S\i Divina. Majestad, es-
rosamio, ejercicio do los Siete 
Jigtts die San Jowé, i|M"edicaiad(> 
fcaj^iQ PeJayo, beriidiioióai y TC-
KMBinia uaiíeafraios, kliMi To-
Sau Maatín; San Î SÍ-', 3, ILT v r o , 
rlíAIK) CORAfZOiX.—D<i r-iiico a 
i y media,, miisas cada nliedla. Jio-
p s n-is y itiédiia., imifea de Co-n-
|ón de Hijas de Mar ía (se-gim-
Ufox). en ella se hairá .al ejerci-
los Siet:.' Domingos d.e San JO-
MI piáika y cántü os per el coro 
Qóngregiá^iyn; a las oolio, Co-
[n giaiciraJ'nwiiTisn.Hil de las Hi jas 
pda (¡irini ¡ra - CÍCÍÍI n : a Jas 
y media., misa de la Goaiííreijya-
iSáa LaJi3i; •a í a s diio/. y ¡mieilifi 
ift y oilsdiia, arsisas rezadas, coni 
la. 
Ja taide, ia Jas tres, Gnted^mo 
¡linas; a las loiiaco, í u ü i d ó u nien-
"¡ias de Man la íinamieira sec-
'•''n v\\u-.,húu.n iW SD D iv ina 
m > idatiiea.., •por el íli-rect'OT'. 
W OObNISÉJO.—Misas dcsdls Jas 
las nueve y ro/ed:ia, Ivn oistu úl -
1 Si, h-aiée I •«.jeaielcio de lo-s 
p y Gozos a Sa'ii José, 
pse is y inedia, de Ja taade, ro-
EL GAimí,EX.-.Mrs.as do so i? a! 
en la m¡<H. de sdy v miedla, so 
^«jerciucio cfc I, s siete Doimn-
mn José. 
a- ^ v media, 
P * Siete Dbün.i.nfíN s. cá.n-
I l ; i r "•». Dad.;-,, de la 
u'111 y r-endidiVn con. el San-
fe. ^ ^ T O B . Í > : , T . V S . - ^ i -
T m S •- , l : !| :|- sí^te y 'media , 
1Mla y y m .,11;,. I . ; , , |:x 
misal die f.:eí« y amedto; yvdcilio media 
se h a r á cll ^erciilcíibi die Jes Siete Do-
mimgios de San JoiSé. L a misia de ocho 
y anied'iia eis anix.a do oonninir-n g'nio-
auil p a r a lies .aii ciiiccfrades de Nu'as-
tra. :Señnirai del iPeÍRpártiub SOCOOTO. 
• A, Ja- 0 é a ¡ y m^diá i l a caiiíoq'Uiesis 
para los n iño i y l i ñ a s de estos ba-
r r ios . 
Por lia tarde, a' Jas sais, exposienún, 
e s t a d á n , rosando, ¡sermón pó r el Pa-
dre iPinado, ejed'ciido dio ios Siete Do-
miinigios dio Saín JoiSé, benidiciión y c á n -
tico finail. 
iBN SAJN iRlOQiUE' (SARDINERO).— 
Mlifeá a1'tas •mievv. ctxtn p'Jáliiea y asils-
liMo ia, de las n i ñ a s y n i ñ o s de Ja Ca-
teí jncsls . 
Áí Jla^ rmciS,' cate¡qin!í;i;ii|si icin -seiddo-
nisiS, icxpli i i ' ii, de uin puinto d o d r i -
¡naii y cámt'k-í s. 
Todas Qiais taiidos, ai las ciî nco1 y me-
Vdliai, iiel (nozaíi-A icd isiainitio iroisiaínio., ise-
güin c •-íM.Mibro. 
IJOS dtas labon-al^lies ise ceileilirará, l a 
santa) aniisa la Gias .otíhlo' y meidila. 
Se reiparteaT; valds die asiistenlda en 
ilas mifea's, n-osarios y iGatecpneais a. loe 
n i ñ o s imscniiptos en la. niiisiiia. 
VVVVV/VXVtâVV̂VVVVVYVWVVVtXVVVVaVVVVVVV̂AAA/U 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA.—A tos tres y me-
flíla: «La tragedla de ¡MariiJin», t i Mima 
ic> irese.nl.i ta ón. A tos seis y cuarto: 
. .\n:i ios y amoríes». A las diez- y cuar-
to: «Kl cd.nde 'de Va.imioii'C:!'!». 
G r a n C a f é E s p a ñ o l 
Exito colosal de la orquesta CANTABRIA 
Horas de concierto: De 2 a 4 y de 6 a 8 
, tarde; y de 9 a 12 noche. 
Era i a Casa de Socorro fué asistida de 
una erosión en el músto izquierdo. 
COCHERO DENUNCIADO 
Por la Guardia municipal fué denun-
oiado ayer ol oocheroi Víctor Caslillo/ 
poa' negarse a hacer un servicio por ca-
rrorns. 
De la d pinino i a se dió cuenta al señor 
alea 1 de. 
GASA DE SOCORRO 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimieinto las personas siguientes: 
Rosario Navairo, de cuatro meses; 
bronquiitis.-
—Va.lenlina Blanco Ramos, de 14 años; 
erosión en el muslo izquierdo. 
—Celestino Larzafcal, de -ü) años; con-
íusíón en La reigtón lidríltoáí. 
—Feliciauo Cebreros del Pozo, de 18 
años; ht iida cu el dedo iiulgar derecho. 
• —Venaindio (i i rao, de 68 años; contu-
sión en la rodil la izquierda, 
wvvvvvvvvvvvxxwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
I I M F O R M A O I O N 
filL BANCO VE S A N T A N D I R ) 
B A R C E L O N A 
SALA NARBON.—Hay, d^niin-o: A 
tos cinco y á las siete y oiiarto. (iran-
dioso éxito de ni-i-.ahy Dalfo-n, en la co-
med'iia dramát ioa en ciiico actos «El 
nuMIS!ruó de los celos». •Víaría.ná, repri-
se de «i-:i hijo ile ta iiarroquia».. 
PABELLON NARBON.—Desde las tfés: 
M!a.rifa.r:.!-a Clarek, eai la OÓnlfedíá en 
cinco arlos «No es l'an l'á.ciln, y «'{'ran-
qnilidad provleüi* de tranca» (dos par-
ns'i. eikiLi.oa. 
\/VV\AAAÂ Â WVVVVVVVVVWVVVV\'VVVVVVVVX\̂  
S u c e s o s d e a y e r . 
• v e r s a s . 
MUSICA.—iPreig-raimia: d'e Jais -abráis 
q¡ue ejeiouitiaii'á Juay Ja ibamdla annaiiai-
(pall, desde las once y . mediia, e n e l 
páselo de Plereda: 
"Abianíicois y p a n d e r e t a s » , pasodoWe 
(pirkn-ai-a vez). —iClhapi. 
HRoisaimiumidie,», is¡ui.tte ide oipqiuleista.' 
a) InJtrodiuicdón; y andaníte.. h) Eaitre-
ajeta. <o) A * ^ , de hiaile.—F. Sclrubent. 
« Titusi», oibertura.—•Moiaarit. 
Elailiablies dfe cipisula ciómicai «Hiiimlno 
oil Aniicir».—'Góaniez y Mcnisto. 
«Lat Tcinre d d 0^0», ¡pireilaidiiio e infó-
níicio (pininiiera vteiz).—G. Jlmiéniez. 
«•Mctt'alimm», oaQjridiio.—Jlisplnc;sa. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—Fl 
movimiento del Asilo en el d ía de ayer 
fué el siguiente: 
Gonniidias d is t r i i lmídas , G78. 
Transeúntes que han recibido albe--
gue, 20. 
dlisiciogidoíg por ipedií- icn Ja v í a p ú -
idiiea, : l 
Aisiiladios qno quedafli en el d í a de 
hay, 139. 
I n t e r i o r (part ida) 
Amor t izab le 1920 (par t ida 
* m i * 
Exte r io r » 
ACCIONES 
Tabacos de F i l i p i n a s . . . . 
Nor te 
Alicantes 
O B L I G A C I O N E S 
Norte p r i m e r a 
I d e m 6 por 100 
Asturias p r i m e r a 
Alicantes » 
I d e m 6 por 100 
Francos (Pa r í s ) 
Libras 
Marcos 
D ó l l a r s 
Francos suizos 
raucos belgas 
L i ras 
Florines 









































FARMACIAS.—.Die sorvioio ten' el 
día1 de hoy: 
ISefíiOir Órtiz.—ÍRuírígoa 
S e ñ o r a v iuda de Zamanillo.—lAtai-
ranials. 
iSieñor ^egH—¿Mairtiillot. 
J-fasita Ja unía, de Ja tairtie: 
¡Sdltor Biiaisnn. —Aitar.aza'mas. 
S -ñ: .r i i i.v'nhi.n,.—iMóndez Xúñez;. 
Befior Gastiillo.—Uopo de Vega. 
S A N T A N D E R 
Intemior 4 por 100, a 70,90 por 100; 
pcseitals 10.400. -
A.viiiiit;iiiii.lcnt(vs 5 por 100, ,co,n cu-
p ó n 30 didiienUbne 1920, a 80,50 por' 100; 
peisetais 25.000. 
Cédu la s Argentinas, pesos 1.000. a 
2,5S pcisdols p o r peso. 
Cí'dnkas 5 por 100, a 101 por 100; pe-
. • 22.0-00; 
Viiiltajlil.i.aa, ia) 7^,75 ¡por liOO; péisetáíé 
17.500. 
Ailiicantes. D, a 70,35 por 100; pese-
tas i-.C,::,. 
Id ¡n K. a 78 por 100; pesetas 10.000 
Jdieim.- G, a 101 por 100; pesetas 5.000 
Santaaider Dibalo, 1898 y 1900, a 
73,60 y 73.75 por l ^ j (pieisetas d.OOO. 
s autajnidier Ga!>eizón, priimiera, a 
75,Q,Ü Ü Í Ú V 1(X); pesdas 5,íKJO. 
Viesigos 6 p o r 100, .a 98 -or 100; -ese-
tas 25.000. 
Trasai.llántñiais. 1920, a 101,10 y 101 
por 100; peisdas 57.500. 
Catalana Gas y E i . flriddaid1, a 93,50 
por 1GÜ¡- res .das 2..500. 
POR LAVAR 
Ayer' fué denuncii ádr 
domioilii). en la calle 
mi mero 6. pór lavar 
EN UNA FUENTE 
ría LópS¿, éon 
lío de la Pito-
en una fuen-
te públi-.-a de la Cuesla. de la Atalaya. 
PATIO DENUNCIADO 
lia sido Vlenuiioi.-idn el ]:a.l-M) de 1a 
casa nunieao 4 y 6 de to calle de los Re-
medios, per no reunir condioiones hi-
^iónieas. 
UN ESCANDALO 
rPjcr prorcover un escándalo en la ca-
lle dd •6n. fuerciii de.nu.nciade.s 
ayer Marceli-iiia Satos,- FeMcidad Ortiz y 
Valeriana López. 
¡ESOS PERROS! 
Fn la caííé do Guevara fué mordida 
ayer pbr un perró J/a nfna Vaientina 
Blanco. - • 
MATADERO.—El romaneo verificado 
on id día de ayer fué 63 si.i;uie.nle: 
Beses mayores., 35; men.ures, 29, con 
1.128 kilos. 
Cerdo, 17, con 1.750 ídem. 
Corderos' y eaibritos, 162, con 492 ídem, 
Cainneros, 6, con 83 ídem. 
SOCIEDAD GENERAL DE DEPENDIEN-
TES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
BANCA.—Hoy. domingo, a las tres y 
media en priimera convocatoria y a 
las cuatro en segunda, tselebrará esta 
Asociación junta, general ordinaria, en 
su domiiiciliio social, ALsedo Bustaman-
to, 6. 
A ésta Jnnia quedan invilados todos 
los dependientes de Santander no aso-
ciados. 
rCda' 8 - S A N T A N D E R 
os en. salsa Robert. 
. . ddI>r.Aristequi 
lrort¡ficaAgre 1'as A n é m i c a s 
S o b u i ? Í M u J e r e s c í ^ crian 
r ^ ^ N T U D y " ENERGÍA 
n m m ( ¡ g S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
Caja de Hhorros establecida en 1878^ 
C A P I T A L ! in.onn.noo de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000ptas. 
PONDO D E RESERVA; 4.3UU.UO0 
F O N D O D E PREVISION: 250.COO 
Sucursales en Ast i l le ro , Ampue-
ro, Comil las , Potes, Ruinosa, Sa-
r ó n , S a n t o ñ a , y San Vicente de 
l a Barquera. 
Banco filial: Baneo de Torrelavega. 
C A P I T A L : 2.000.000 do pesetas. 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a l a v is ta 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual.;. 
• D e p ó s i t o a seis meses 8 por 100 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a l a vista, i n t e r é s va-
r iable . 
C A J A D E AHORROS: Dispon i -
ble a l a vista, 3 por 100 de i n t e r é s 
anua l sin l i m i t a c i ó n de can t idad . 
Los intereses se l i q u i d a n p e í 
semestres. 
D e p ó s i t o s de valores l ib res de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r é d i t o , giros , co 
bro y descuento de cupones, 6 T Z 
B denes de Bolsa y toda cla^e dejj 
| operaciones de Banca. i» 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s do impues to s , piara SGS 
c o n t r a t e s f o r m a l l z a d c s a H 3 i t í b r e 
de un so lo t i t u l a r 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
CORRIENTES Y REFINADOS 
S a n t a L u c í a MARCA REGISTRAD* 
PCBIFI ¿DO L a E x c l u s i v a 
Ü-SICO EN 8ü CLASE 
i t l S t r ^ U Y K A L A MANTESA 
PREMIAD * CCN ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en iodos los establecimientos 
I X P Í D E N S B A TODOS LOS PAISES 
F á b r i c a M U LUCÍA ( & & . ) 
José María Cortigsera (C. D.) 
SfiHTfiHDEK (espafia)-Te? 333 
C á m a r a O f i c i a l d e l a P r o p i e d a d 
U r b a n a . 
tSe advierte a Jos s e ñ o r e s propieta-
inios de ediiiñciiois y ^olíures de Santan-
deir y ilois enallir-o pueMo® de Cueto, 
yiunte, .San R o m á n y Peñlaciastillo, que 
t o d a v í a no se han puesto iaá-eorriontie 
en i d pago de los reciibn© per cnat ías a« 
esta C á m a r a , cpiie 'Ja' Junita h a acordla-
do oomicedlerleis nai úiU-inio piaizo, qaie 
expi i rará e l eáibadoi, 23 del ' eioirr.iisnite, 
p a r a saitiiigfacier áos expresadlos recibO'S 
en lias oficiiraas de ílai Cámai ra (Heirnán-
Coirítiés, 1, enitiresue'lo) todo® los d í a s 
lahoiraiblies, tdle diieiz a itinede; pueis t.rane-
1 rMIa l a c i tada fecha, se praoedeirá 
ocmitira ilicis imeirascis, en cuiinpliiimlieinjtio 
dted airtiícuilo 47 dal Be^tomeinto y Rieiall 
dlsioneito die 28 de m a y o de 15520, de la 
R e a í lordien del IKir^citario Miili'táir.'dé'I. 
21 die diiiciGmilwie •úOtiiiino.y d o . l a iclrcn-
da Ja FistoallíaJ dell TriibunaJ Supre-
mio de 29 de este miii-mio mews. 
S/araittodíéi*, 7 díé fe.breiru do 1024.—El 
{«•«éiidlemite, FR ANCISCO GARCIA. • 
L a s e m a n a c o m e r c i a l . 
Coanenizaíeniois Qioy "mainiifeslfiundo 
<Iu|e etti lloisi nieulaaldols (najdioiniakls dte 
viiniOis y ailcolhoUes- ino existe novedad 
alignina. 
E n aligamos mercados franOesie.s 
perailbe n n laniimieinitio die laiotividad, au-
.míanitaind:!) uJ. aniisimio titanupu. il.as de-
• mandas. • 
E l mercado ac¡eLtero, en igeneráll, so 
aiiiajnitiLeinie ñrimie, y se oanitiinúan ind i -
balnidio tíoímio pirexlce medi ois pai-á ate* 
guilair las apeira.cóones dos de 23 a 23,50 
pesicla.s ;i:iir(!il;a. 
— E l nuercialdo ínig^uero iiio ha. expe-
riinienrtado oa/niilMos de.ámip!orl.a,ii,"iu. . 
E n i0l imleiraaidio de Vailadiolid >.> on-
itiúüái iriiiro'xiimiadaimljnile ¡a 4*1.91 ipcise-
t; i - ; Ws 100 k.illos. 
iQitifláls |f(Sassais: -Aínévlafio, a 18,25 pe-
isetais Jois 43,24 kiib.-x 
iRíceleco, a 17,50. 
Zamcaia, a 17,75. 
¡P'ailJenicíiia, a 17.25. 
iPampli'egfa, a 17,50^' 
'i'iiiaiesillas, a 17,75. 
Osoanno, ai 17. 
Villanramiiell. a 17,25. 
L e ó n , ia 17,25. ' 
iSoria, a 10,50. 
E n 'e(l niieiiciaidio d ^ Salannanca, d<\s-
pailás ¡de Vairlois tiras de srain act i v i - , 
dlad, se nlota algiun'a pairailizacióin. ;s.in 
que por ello fíe aniiniieiii ilosi vendiedio-
ines ia llualoeir concesiioneis, par1 'creer 
que en ipl-aro bneve volvea'án a' ser ©o-
ililciitadois ipiar l a diemianida.; 1 os predios 
fluic.túaH ienifjio 4.1.75 y 0 0 ) pn-etais 
los 100 ikiilos, S e g ú n otos*. 
L a te.nidenci'a d'eil mieirtcado de Njaiya 
d\il 'Risiy eis ílojai, y «mi eeitiizacióii do 
41 peiseitia's los 100 ¡kiHosí. 
E n A r a n d a de Dinero, l<o& vondedo-
neia «a h a n idledd-iidio a. s.aiir deil roii-
tr'aiim/iienito lem qnie se eneoinitral>:in; l a 
venta íes, po r tanrto, m u y ;aniiriialda, y 
Jois ipirecios, die1 40,50 peseta,» a 100 k i -
kis de tniigio u-ojo y id'e 41 d á laga* 
iBuírgoe, cotiza: 
.Alaigia, a 36,03 pesetas los 100 kilos. 
Moidho y . mo'jo, a ^0,58. 
^-iEn 4o que se refiere sü cale, «e 
ae'enitúa Qa (tiendencia a.! alza, y e l 
mlepaadoi die lazóJtiají die INuieivIa S'ork 
coniliilnúa orianit.'ado a/1 alza, qne se ha 
acentuado duirante la-semana úiltima, 
ia looniseoueniciiai id'e reccimprais «M des-
ciilñeirto y de vaiiúais coimpiras especu-
lat ivas. 
L o s ñ l t ianos i])!recüos iqiue coanoccímiois 
son: 
AiZárlair en hrnitio, iai pJaizto. marzio, 
4,85 ioenitavos 8:i,bira; miayo, 4,95; j u l i o . 
4|99; .sepii.iieimibno; 5,04. Disponible, ceac^ 
itñ'fu'iiiü Cuba, 0.65. 
" * * * 
(He ialq|uií fliOS! prieKSiipisi «pile rigien ek 
eil imercado isiaintt!todieTiiim>: 
C.VFCS.—Ti o I-L E i i a , d 610' pe£e-\ 
ittúS' los 100 killcis. 
iPuieiitio- 'Cabello, a 665... , 
IHacienida, a 680. 
yanieo,'.fiinoi, a 685. • ^ 
iClAGAiOS.—iFonnanido P ó o , A, ai 29o 
pesertáis ilcis 100 killoa 
Idem i d . , supeirior, a 335., 
(Gua'yaiqluiá Elpoica,, a. 390.. 
. Meim Oa-o, a. 4<05. 
•Caracas Na tu ra l , él 385.̂  
Jdemi, Cuiipolva.dü, a. 415. 
Ideqni toó, ai 450., 
' iGhoroná extra.' a 500. 
:Oeumajie;, a 525. 
•San. l-'.-lipe. jirimierai, á_r>i5. 
Idem, i d . , • superioir, ;a 560'.j 
(Gfeipe, t ior l ina , é 600. 
iClliiuiao, idisini: ;íd.. a 658. y. 
\.LIUBÍT:AS.—Jlarrcra, a 128 pesetas 
lols 100 kalo?! 
Bl/aaicas.,. a 72 y- 92. 
Bíaa-eo de Aviilla1, a 138, 
flpiinitae, a 122. • 
AlRÍRpGElS.—.Aimicnqnilí, 0, a 68 pe-
. setas lioia 100 koilds.' 
Amionqniilí, 3, a 72. 
'Bomiba, a 76. 
c.\iRBA-.N;ZOS.—^De 70 a 80 gramos^ 
a 90 pcsoitias. 
De 62 .a, 64, a 95. , 
Do 55 n.. 57, a. 119. 
' ' De 52-a 5Í, a 120. 
De 49 a 51. a 120. 
De 45 á 17, a 130. 
De 42 «a 44, él 165. 
De 39 ai 40, a 184. 
LENTEJAS.—Soilaananicta, ñ ^ a , a 03 
p i ^ r l afr llois 10O ki los . 
.Miondadalé, a 110. 
ACEITE.—iCIase siupeirior, a 230 pe-
setas (lois 100 kiilos. . 4 
i ! A CAI ..Ai).—.'íislaimliia., ip.rimerá, a 
118 ii>eigeit.ais-Jos 50 kilos. 
Eseoein. pniiraiera, a 120. 
1 JAiBONiElS;—<Ghiiimibio, a 132 tpesetag 
(los 100 kilos. 
Verde, a 120. 
• MAlIZ.—Cilaiae isupeirüor, ia 34 pesie'-
tas. 
cu buieaiías comlir iunes p a r a cXi pa^o, 
casas.dle.1 vecindad-y hoteles de nueva 
y só J ida consitiiajec'ió'ii.—C'ALDEROiN", 
25, piriniea'O; 
A L A S 
P A 1,25 R A C I O N 
S N E W B A R R A C I N G 
G r a n P s n s i o n a d o - e o l e g i o 
SEÑORITAS DE RODRÍGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Martil lo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
«Villa Rodríguez». — Edificios de nueva 
construcción, y a todo confort.—Internas, 
mediopénsionis tas "y extemas.—Automó-
vi l para el servicio del Pensionado. 
-
S I D R A C H A M P A G N E 
M A R C A 
R e i n a V i c t o i i a 
CHAMPANERA DE VILLAVICIOSA 
Oficinas: LINARES RIVAS, 8.—GITON 
Proveedores de la Real Casa. 
K i : i : M A r i o o ^ 
CIATICARINA García Suúrez. Al ivio 
imnediato, curación segura. Farmaciaa 
y Madrid, Laboratorio, C. Recoletos,. ¿. 
f[\ % * 
dará a V d lo mas estimable 
h S A L U D r ® 
Mnos.dói/enes.Mu/eres quecríañ,! 
Andanos. Inlelectuales.Trabajado. 
res iodos TOMAD esle 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
(Casa fanda-
Sf iCr tÁ da e n 1881). 
N A B ¡ E ^ p C l A E N PRECIO, C A L I D A D ' Y GUSTO A R T Í S T I C O 
'«OS DE M. M A T A . COMPAÑIA, Í2..LA GRAN BRETAÑA 
SECCIONES E C O N Ó M I C A S 
por QINGUENTA CENTIMOS ¡dia-
rios, lo míismo en inviierno iquie en 
verano, e s t a r á su au tomóvi l en j au -
l a indfependiiente en el G R A N GARA-
JE SARDINEBO, te léfono 20-35, ser-
vicik) porananiepte. 
AGENCIA EXCLUSIVA DE A R T I C U 
L O S B 0 S C H 
C Ü A R T O D E B A I Í O C O M P L E T O , a p t a s . 2 9 8 
C o m p u e s t o d e : B a ñ e r a d e h i e r r o f u n d i d o 
e s m a l t a d o . — L a v a b o y b i d e t d e l o z a i n g l e -
s a . — E s p e j o b i s e l a d o . — E v S t a n t e . — T o a l l e r o . 
: : : P o r t a v a s o y d e m á s a c c e s o r i o s . : : : 
L . D E L B A R R I O Y C 1 - M é n d e z N u ñ e z , 7 
i; 
m í 
AÑO XI.—PAGINA i E L . R U E B l - O C Á N T A B R O 1|} DE FEBRERO 
0E FEB 
Prodúzcala usted mismo con 
los grUDoa^electrógenos; 
ASENTE GENEEAL PARA ESPA#A 
I s m a e l j É L j r e e 
daseo de Pereda 21.-SANTANDER 
«RAN HOTEL — CAFE — RESTAURANT 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O MEO A, para {a 
producción del Café E^présa. 
Mariscos variados.—Servicio elegante • 
moderno para bodas, banauetes, oto 
Filato <M día: J' i tía é !.i vi . 
S e v e n c i ó 
©n eü m i e j o r sitio del Astillero una 
heinm/oea linca, cerrada SÜ-̂ -JC SÍ, 4f' 
nuia cabada de ve.inú.e páirrois^ COMÍ-
paiesita de planta baja, primci-o y (je 
gundo piso; .eti la planta baja exis 
te' hace años un T E A ' l ' n O - R A I . O N p.a 
r a esipeotáe-uios públicos y bailes, ;ie 
tnifeliáenitie en brilla ule explolacióo 
Rdmde un buen inlen's. 
Pirigirse para infonne-s, a ME MEN-
DEZ PELAYO, 48. «VILLA JUANITA» __ _ 
oolclbe tiiipo aaajieiráoaaio, cuatro asientos, 
núieivio, Jlianitaé gionna). 
iRiaz-óoi: Ll.Mi'IAiR, Barrio Espina, 
número 13. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
N'ava. manzanilla y . Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL, nüm. 2.—TELEFONO, 1-25. 
AMOS DE ESCALANTE, 19 
i/VVVVVV\V\̂ aV\'VVVVVVV̂ \'VWVVVVVV̂  
SEÑALAMIENTOS 
Tr;' :' : i • -'. i ar-c had dé celebraist 
íurf!.'!'? ki íi^iiridta dfeiasma del ce-
i jiejiíe: 
Dio. 1.1—1M de T^rrelave.'-ia. ppé lef-ic 
i€s, qí ntra ra*:-ual Saiz; a!.î -_radc.3 se 
ij&gé MÍ y prcjiur-adcrí'S se-
lories Báisccf.u ŝ y Oa^vas; ponente se 
"¡•cr .A'irlndo. < 
Dia 1 2 — d e Snríoria, peí- húrtp 
'.OnitfPa S'ñ.Tüiicil Barbarmbia; abecrad" 
•emi;- T.',i!i:,r-i,i; procurador señoi' Cue 
•as; pe•«•cn-te Señcar Llama, 
Día 12.—El de ideni, por fósioaes, con 
•ra FemniKi. > Scíai"; abordó seílor OÍ-
iz 1!. i; pm adicr señor üclioa; po-
leiTite sx flor Ll-ania. 
Día 13.—El do Reini^n, por l-?sioine;« 
•;qaiitra l-:ri i (,;-i¡cr! i /, y otro; aboga-
lo. señor Malee: proenrador señor Bis-
tal; p'iQ5)̂ pt<e señor Llana-
M i ti.—El del Ó.'sti1. por falsedad > 
a' i, ((.!¡e;;o M.i.;/. Oruítói aliOgad( 
• rr 1 Ma,teo; ) :: ••u.rader tvCn.-v Bisbal 
ate señ*'!- Llana. . ? 
Día U.—El de ídem, ptk- lesb Mes, con-
! FraniCÔ cd Mableiead •; Hincado Sé 
le Airare]:; prociurador señor A-nsore 
a: j . . t e SeñCp Aniad-iv 
rftn jf'-^SÍ do .^anfoña, por infidel: 
«nd, c r E a n s e i b i o Mrtiño'/; aboyad' 
•j*ñi r 7'i r;1'a: procurador sieñor- U,slé-
¡epíní-? . HII • Lbvna. 
D:a Fi de! Fst?, por disparo y h 
• es, i ai 'ra .Htepinio Diíaz; ai i .̂ ad-
<<-ñ- y 'e • ioíamadior señor Bistoai 
relien:" | :üy" Llana. 
Día l^.—El de'Mllacarriedn, por honñ 
Cidáh, ei::;:a .•> Al-ascnl y otro; abe 
gfeos : • Vgüéto y Nú lili z; prore 
racloreis sfeñcM-es Dóriga y Ocboa; pcneai-
té, señor Amia do. 
Día. SUjfc—EL de Caslro Urdíales, pOJ 
aljiania.TDii.iffifto, cicmíina. Baldamero Macs?.-
zaga; afeogjado sañoir G. O bregón; proen-
rad.'-!- stíüm- Lo-r.'.-.en-a; ponente seño» 
"•.o'ado. 
Día 19.-—El-del -O-esíe. por robo, conlra 
' : e ' - i Í'T,-: ib a ; : r a a s e ñ o r e s Al-
•ao / y o 'erení 'n; pírocu.rJa.d©reis señores 
aso v C-revas; ponente señor .A" ui". 
Día 1 9 . - E l de Ti-rif lave.ia, eeToaibi^, 
orutna Mago Díaz y di 5 n á;-: abogad 1. 
señor Miier; pv-cícain-ínlcr S Í Ü V A ' Ansore-
;>: • . - rr,. .ctMlcr Llana. 
Día 20.—El de CatMiíai li-.-a, por robo j 
• íl -W.'-'. c-c.a'.i'a Am'jel More ña' Fre^. 
o; aitcigaílo señor Ortiz Don.; procuri-
.r señc-L- Cuevas; ponente señor pres:-
' ( stfl. ' ' 
v; :,C.—i-"l be Torrrdo.vegn, ncr hurlo, 
o;ifra .losé López Far.reiro; abogado se-
t r • :: a: j-re-ouradov señor "Alonso\ 
• •11 p.nle señea- Ainado. 
SENTENOlM 
Ir.n bi eaosa seguida a Pedro Pifia, en 
! Xixzgádo del Esic, se ha. dictado sen-
•wiia. coadiS'Uíind l̂e 00100 autor de trex 
'elitos de hurlo, a la pona de .cuatro 
aeses y voinjii'in' días de arresto mayi., 
vor cada uno de los des hunos- same 
lores a 50D pésetes, y un mes y un díh 
é i-oía' aii asto ñor el lerc-ero. 
• r e z a s 
de solri? Inüfilmenfe de 
¿ades sraclas al marauílloso 
H A R I N A A I Z 
l a s aejeres, por sa finura y limpiezal, las de 
la Fábrica la A - l S O - K W m M A . 
C a l l e d © M a d r i d , n ú m . 7 | . — S A N T A N D E R 
roda la rovrespondencia política y l« 




Torpedo serie, 12.400 • pesetas. 
iConidiucci/m iniierior, 15.000. 
Lanidauilet, lujo, 15.500., 
Ciouipe, linnoueáne, 16.000. 
Gn-ndiuicción Qiniteirio.r, gran lujo 
16.000'. 4 
SUPLEMEiNTO 
Ereno pi'ogresivo sotore cuatro me 
las, 750 pesetas. 
12 HP. 
Toapedo, gran, lujo, 19.500 poseías 
Gouipe, ilimousime, giran lujo, 23.000. 
iGomidiUiocion linter i or, . graai lujo 
Í3.000. 
20 HP. 
Torpedo, gmain lujo, 27.000 poetas 
Co'upe, linroaisinc, gran lujo, 32 OOO 
CoTiducción interior, gran lujo. 
32.000. 
Los 12 y 20 IliP. van todos provistos 
le freno progi^esiivo sobre cuatro rué 
\ GENTE EXGLUSSVO PARA SAN 
TAN DE R Y SU PROVINCIA 
M í Q ü ^ L L Ó ^ E Z 
PASEO DE PEREDA, 32—TEL. 
ELEÜOKR&GEA (purgaciones) en todas SQIÍ 
taciones; URETRITIS, PRESTATITIS, ORQorrw*1 
fis, GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VULVITÍS, ' VAGINITIS, METR^ 
IRITIS, CISTITIS,.ANEXITIS, FLÜJOS, etc., de la mujer, por crónicas y jS' 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los CAGHETS DEL Da 
BOIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones wi 
apücación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que neJ 
It presencia del médico y n&die «e entera de su «nfermedadr-v,. 
CINCO PESETAS FRASCO. 11 
I n p a r e z a s d e l a s a n g r e : Ü L O S S * 4 ™ ' ^ ^ 
plomas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTIOARU, eto! 
msdadea que tienen porcausa humores, vicios e infecciones de la 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmentfl i 
WLDORAS DEPURATIVAS DEL .DK. SOIVRE, que son la medíl 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre. 
vtn, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la sak 
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forjta 
supuración de las mucosas, caída dol cabello, inflamaciones enj 
©te, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y M 
4o dejando ea el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptaij 
I t a h l f i á í ^ l f T í ími f f lKñ8 IMPOTENCIA (falta de vigor sesuall 
MVWAí&Udiy AI<Q& HlIVWUa CIONÉS NOCTURNAS, ESPERMATORRgA 
da» seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA', DOLOR nie 
VfSRTIGCS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PAL%! 
•zs, SRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestacicnesS] 
ISEURASTBNIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean J 
auran pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES D M 
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esenciiU 
«erebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas ospocialmentefl 
agotados es la juA'entud por toda clase de excesos, viejos sin «ños, pan2 
superar íntogramentó todas sus funcionep y conservar hasta la e; 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad.'h. 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales eii|( 
tuaies, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comeroiiil 
Industriales, pansadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS I 
TENCIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios 
mente y disponiendo el organis^-1 para que pueda reanudarle» con] 
suénela. Basta to max un frasco para oonvenoerss de ello, - VIIBUI-
FSBETAS FRASCO. 
Agento exclusivo: Hijo de José Tidal y Ribas, S. ü., ealie Moankfl 
«AHOELONA. 
VENTA EN SANTA NDiáfíí eres. Péreí del Molino y Ü.* Drog 
»« lo» Vfin-yp,\9S y Drjnnipalffirrttsolce de Eap*!-.*. Portu^gl y 
e vende CB 
Ittetes de o( 
vJ 
POBTADOBE 
ir fin d e 
l i C S S! 
l i a s d e 
c o i P A M DEL m m t 
Saüdas mensuales de SANTANDER car» HABANA, COLCN 
PA: AMA y puercos de P E .Ú y • üILE. 
SS! día 10 de febrero, el igníft d vaoor éórteo 
Admita earg» y paealeros de primera, Be^aúda y tarcers e s»t 
PMeios da pasaje para HABANA 
1.* claet 1. ••¿' .Sj^tsetas, Izcltlidos los loaptif stoi 
S.» ~ - ,50 — — 
8.' — 639,00 — , . 
i/M slgüientes salidas las efectuarán: 
S I o í a 2 4 s e f e b r e r o , e l 
feí d í á 2 3 ú » m a r z o , e l v a p o r O R S T ^ 
E I B d í a 2 7 de l labr i l , e l v a p o r O H O Y A 
Sobajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tts «le ida y vuelta. 
ILitos magníficos vapores, de gran n o n a y comodidades, país 
ma^or atracción del pasaje l ispino-americano, han sido doíadcf 
para ios servicios da prime: a, asgan ía ^ tercera clase, de cam»-
reros y cocineros es diñóles, que servirán la comida al estilo et-
pañol. Llevan también mécíco espafiol. 
Los pasajeros de tercera ela^f v»r alojpdo» en camar^Rs d» 
dosr cuatro y seis personas, con cuarto de baño, amoiios co-
medores y espaciosas cubiertas de paseo. 
P i n t o t a s i s t i ÍC l a t o r m , l l r i s l r s c i m H m s m m S s H t e i í i f 
flliai d i B i f t t e r r e c h f i a » P ^ « « i i % P a r a l a , 9. T a ! . 4 1 
Consumid ? por las Compañías df> los ferrocarriles ae; 
Norte de Es «itña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles -r tranvías de vapor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otra§ 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decía* 
rados similares al Cardiñf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101—SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON " A V I L E S : Agen-
tes de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros • mes y precios a las oficinas de la 
S O C I I E R I A E I H I I L L I E I M sí»' 
8 M É S vapores correo» 
% »1CÍ ¿ igu cío gran lujo y económico, a tos puertos de 
Haba-ie, Vera cruz, f*irn)ihp i Nu aWs O H i 
-> ' ''• 'P lande-el día 3) de marzo, el mevo y hermo r 
trasatlántico holandés 
dos lo 
ran s n r t t 
de 26.500 toneladas de desplazamiento. Verdadero palacio flotante. 
ge i- •• del VEENDA.vi , c t í iói u ei-ie píieríoj ...<miii ¡K, 
to i ciase de carga y ; asaj' ios «le grau lujo, lujo, primera se 
i ;.nda y le cera cía1;; p ra los puertos de HABANA, VÍIKA 
5 tUZ, TA A PICO y NUEVA OKLE-i-X • . 
E l 20 de abril saldrá de Santander el hermoso y ripido vapoi 
holandés 
H . " y I K T I > A . T M L 
de 22.070 toneladas de desplazamiento, ya conocido en este puer-
to, admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, se^un-.a j 
tercera clase para los puertos de HABANA, VERAGíiüZ, TA}! 
PICO y NUEVA O * i EAN . 
Precios muy económicos con descuentos a familias, Compa 
oías de teatro, toreros, pelotaris, fancionarios públicos, religio 
ios. etc., etc. 
En tercera clase disponen estos buques de camarotes, come-
lores, salones de l'uraar y recieo, baños, duchas, etc. Y están 
¡ervidas las comidas, así como los demás servicios, por'cojipe 
^erte personal español. El pasaje dezmara t&mMén esí;í so -̂vide 
por personal español. Estos buques llevan médicos esDañoles. 
Para toda, clase de informes, diríjanse a su agente en GIJON y 
SANTANDER 
Wad-Eas, núfli. S . -ápartaáo h Correo?, SS.-Teiéfoao 335 
& L O O S 
alemanes. Vendo, por pesetas 
12, interesante completa colee-
ción con los siguientes billetes 
auténticos que circulan en Ale-
mania: 1, 2, 5,10, 20, 50, ICO 5G0, 
1.000, 5,000, lU.Oae), 2 » 0UÜ, 50.C00, 
100.000, 500.000. 1 millón. 2 mi-
llones, 5, 10, 20, 50, ICO 500, 
1.000 millones, etc., etc., t u 
tal más de 8t¡5.CO0.Oj0.U.O maz-
eos. 
Cien mil coronas austríacas, 
en billetes,-20 pesetas. 
HEDIIOIHHEIIIO DE iEOBSO 
E Z f c Q U í E L C A B R I L L O 
Casa de Cambio y Banca 
Consolación, 9.—TÓRRELA VEGA 
S * v e n d e p a p e l v l e í o 
m E S P e e i f í L 
Plato dPla tai de; 
C \ L L 0 3 A LA. ESPAÑOLA 
i A b A l C A M o l i n o 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con bAcn saitp ue ¿¡ gua 
a oropósito para alguna indtlo-
tira. 
Para informes JOSE D E LOS 
••.1 Comercio.- Tonebi ' esa 
se vende, raagníflea. del 12, con 
toda clase utensilios de caza. 
Café Moderno. Torrelavega. 
l e s l e i i 
T r a s a i i a i i i í c i 
E l día 19 de FEBRERO, a las Itres de la tarde, u 
SANTANDER—salvo contingencias—el nuevo y ra 
vapor 
su OAPZTÁH DOM EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeroci de todas clases y carga con 
HAB.^ WA v VERACRUZ, y con trasbordo en Habana 
para SANTUGO D E CUBA. 
E S T E BUQUE DISPONE D E CAMAROTES DE 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
L m & J & tk La& A R G E N T I N A 
En la segunda quincena de F E B R E R O , ealdrá de estej 
to do. Santander un vapor auxiliar, para srasfcordar M»* 
al vapor 
'« 'v ic io !r 
aicütiendo pasaleros da todas clases con destino s 
VUÍÍW y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para anW 
nos, incluido impuestos, 432,60. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sas consi0 
rios en SANTANDER: SEÑORES HIJO D E ANGELA 
Y COMPAx^IA, Paseo de Pereda, 36.-Teléfono 63.-D^ 
telegráfica y telefónica: G E L P B R E Z . 
El 1 de marz 
El 5 de abril 
Admitiendo 
«Jatos vapore 
J «amerado tr 
wreroB y ¿oe 
A N I S O S A I S o l u c i ó i * 
1 B e n e d i c J 
1 da gUcero-fosfatóS ^ jfJ eREOSOTAL.--Tnberc;| 
NÜEVOIpreparado compues-
to da asencia de anís. Sustitu-
ya con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus nsos.-Gaja j 
0,50 pesetas. Bicarbonato [de' 
sosa purísimo. 
DEPOSITOjDOCTOB BENEDICTO.—San Barasrdo^J 
MADRID. Da Tanta an las principales farmacias di 
E& Santaadar: P E R E Z D E L MOLINO.--Plaza daltf ' 
catarro crónicoflj bron̂  
debilidad general. 
18,50 pesetas. W O N Q u n 
se venden sillas mimbre, 1S lu-
nas varios tamaños, mesas már-
mol, marquesina, paisajes en 
lienzo,-sillones tapizados, mos-
trador, cocina, aparatos luz, 
perchas, mamparas y toda cla-
se de servicio y utensiiios para 
rak-ybar. GRAN C A F E MO-
DERNO, Torrelavega. 
M S M E 3 0 R E 5 » 
Se s i r v e a domif'J 




l3 cE FEBRERO DE 1324 R U E Ü B L O C Á N T A B R O URO XV ̂ pAOINA í 
vende e n ^ e s t M c h e a d e 1.00C, 500 y 250 g r a m o s y p 
m % de 500, 250 y i C O r g r a m o s , p r e c i n t a d o s . — C a í 
t i d a d m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
iMTONBO F E R N A N D E Z V C O M F A f Ü Í A 
pnRTADOSES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELA 
I iBhONQUIL 
Foitífíqtlesfe, si le es posible, ba-
ñándbS' a diárib: pero j^tra acora-
-'MIS" c.oi'tr ¡as dolencias de esta 
époea, el baño no casta. 
completará su régimen y le inmu-
n zaia éotíixü l oo, (.ii ¡p])e, Brnnqui-
tis. ."Si é8t4 SIRÓ, evitará la enferme-
dad, fei eatá enfermo, le sanará. 
E N T O D S LAB FARMACIAS 
• o • -
i M B U R G - A l i l l l i i m L I N I E 
! ! 2 í ! S ! l N D » d o d e v a p o r e s c o f p e o s j ü A L E M A l i g B fd> S a n t a n d e p p a r a 
I HABANA, VERÁCRUZIYIITAMPICO 
• P R O X I M A S U L I M S I D E L I P U E R T O I D E S A N T A N D E R ^ 
® 1 de marzo, el vapor TOLEDO. |f El^SdeSmayo^elJvapor^TO'LEDO. 
de abril, el va^or HOLSATIA. ¡| El^Olde'janio.relIvaporrnOLSATÍA. " ] _ 
^ V M ^ I ^ A ytPas»3eroa:de primer*^ se^andajelase, segunda económica y terceréelas*. 
^Boieparín f +es construidos con todos los aueiantos modernos y son de sobra conocidos Tjor 
B^rcR ^ L • 0 qT1-e en 0llos recibenrio8Bpasajeros36e toa»» las categorías. Llevan médicos, ca-
• ' cociaero3iespañolefl. ' 
i H W i » i l u l n M a í » Q i i n h n í T r ^ i i i i i 
T O N : ; 
/ONTISEPTIW ! 
INOFENSIVA 
OE 6U<;TO i 
y RESULTADOS I 
E f l ( « ( E S 'Jt« efe. 
T A L L A D A 
I . pejog h,8el»r|y restaurar toda clase de lanas, Mj 
*K íonnas y medidas que se desea.—Cuadros 
Dfi8p / ?w*í0B:y moldnr« delIpaísSy extranjeras. Amós d« Escalante, i4,-
FABRICA: Carvantes, 28 
'Téiefono 8-38.— 
, e a V " " E I P u e b l o C á n t a b r o " 
S e o f r e c e m o z o 
de almacén o cosa análoga. 
Buenas referencias. Informa 
rán: Peso, 5, segundo, derecha. 
¡Vfnnhlea nuevos.—Capa MA 
T t h f X — Más baratos, m f í e 
para evitar dudas. consuitflF 
recios.—Juan de Herrera, 2. 
e a 
y P a r í s . 
G R A N D E S 
rmuy céntrico, esquina a tres 
¿«lies, S-- vt-ruie muy D H H . Ú I . S 
s-arios muebles, caínas noaal, 
Informes: Plaza Vieja, 1 y 3, 
tercero. 
N o v e d a d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a h a -
b i U c i o n e s ? 
ÜiBida FrüDiri, M & 83 
C a l , t e j a 9 l a d r i l l o 
Pídase directameuttí a la fá 
brea LA COVAD NGA, Mu 
riecía§. teléfono 15-04. 
muy acreditado, se traspasa. 
Infonnará es a Aduiinistraciun. 
café, comidas 
y bebidas, con 
pso, por no poderlo atender, 
informes, «.sta Aamiuibtraciou. 
Se refo man v vuelven fracs, 
imoKiao, gauaiain»» .\ • Ü U . I Í V Í 
nes. ferfeccióri v eccnomís 
^nélvense traies yí?abi»De3 deí • 
da Q r i v C E pesetas. 
]\10RET, núm. 12, segundo. 
D A N J E L G O N Z A L E Z 
VENDO GUILLOTINA Y PRENSA 
Calle de San José, núm. 9. 
Reparación y transformaciou 
de c-ctrrücerías. Bonífaz 5. 
se desea comprar, usado. Diri-
girse a tía^ joáti, 1, panadería 
PISO amueblado, sitio céntri 
eo. eon baño, gas y sol. 
Informes Administración. 
i i a f . a p m « [ i i i 
H O L A N D E S E S 
Stnrlalo rápido efe pasajares cada ?alnto días dasda 
Santa^dar a Habana, Veraeruz, Tamplco y Nuava Orlaans 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
saldrá ai 25 da fabraro. 
" el 19 de marzo. 
" al 30 ds marzo. (Viaje ex-
traordinario.) 
" e:' 9 de abril. 
" el 20 de abril. (Viajo ex-
traordinario.) 
V 0 L E N D A M , 
E O A M , 
R Y N D A M , 
D E S T I N O 
Sabana 








£ 3i datos precios • están incluidos todos los Impuestos, menos a 
"SÜS^ A ORLEANS, que son ocho dollars más. 










Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
JCG . - ios adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
iRÚas cada uno. E n primera clase los camarotes son de una y 
ios lit3ras. E n segunda económica, los camarotes son de DOS 
y CUATRO literas, y en T E R C E R A CLASE, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
I CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA-
| DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de los mejores autores. E l persopal a su servicio es todo 
español. 
Je recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de anhelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger PUS billetes. 
Para toda clase de informes, dirig/rse a su agente en Santan-
der y Gijón, DON FRANCISCO GAJRCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal.—Apartado de Correos número 38,—Telegramas y telefone-
mas, F R A N G A R C I A - S A N T A N D E R . 
V a p o r e s c o r r e a s e s p & f i o l e s 
Servido rápido y de ípjr Santander a H a t u a 
E l 24 de F E B R E R O , fijo, saldrá de SANTANDER el maguí 
fleo vaior español 
O J L I D X S 2 5 
Capitán DON LUIS DURAN 
admitiendo pasajeros de lujo, individuales, primera, segunda, 
segunda económica, tercera preferente y tercera, r)ara 
U A . JES JfL I V - A L . 
E n cámara precios muy económicos, rebajas a familias y gru-
pos; camarotes para matrimonios. 
Precio del pasaje en torcera clase, 525 pesetas. 
Para más detalles, dirigirse a sus agentes AGUSTIN G. T R E -
V I L L A y FERNAiSiX) OARCIA, Caidarón, 17. I.0. SANCANDER. 
Teléfono 802.- Tp.lcsrns.rnM y tolefnr.eñas: T R E V I G A B . 
L a siguiente salida le efectuará hacia el 20 de marzo, el mag-
nifico vapor INFANTA ISABEL. 
E n t e r c e r a p l a m 
N U E S T R O F O L L E T Í i j 
Un artículo interesante. 
Ni hacen ni dejan hacer 
'Nmeisliro colega donostjarr.a «El P.aís 
N^asco) h a pubLio<ado e l sig^wente ar-
tÚMilo: 
«LaimeíLtomos que sea l a Casa K m p p 
l a epe or^anaí'ée l a m a y o r de l a s empre-
sas lnidiui&tríaJeis e j apaño las . Clairo I'SIM 
que celetoramios co i i í n t i m a e f u s i ó n que. 
taíl l í a u p r e s a qxiieidiet cc-nfit.itiuída, p¡e.roi 
r e su l t a t r i s t e qiie los a lemanes , los i n 
gleses, los exta-anjeros, sean los que d i -
gan que puede real izarse en nuest ro 
p a í s aque l lo que nosotm?;, los undígenias , 
v i m o s clarividienitemente. Y es m á s do 
laan.enllar que saín l a base de l a casa f \ -
t r a i i j ' o ra n o ex i s t i e ra a l e a c i ó n entre las 
Sooie<lmles inaeionales que v a n a fusio-
rja-ree poina c rea r griamdes a.-;t i l le ras y 
giviiiidí'S f a c t o r í a s a base de l a s iderur-
g ia , que, segúm los t é c n i c o s ex t ran je-
r o s tlepein eíi ÉSipafíia, cu S a g u n í o , e l 
mode lo que ofreicer a' Europa . 
¡Sin emlvairgo, b ien ven ido sea el progte-
eo Indiustriial de l p a í s , (jue n^eoesiiadiM 
(eistanuos dfe de.soiimíO'!-i?ceriio,s eccrtéiñli-
cam.einte p a á a llegafr a l a prcsperulaf t 
que dose-amos. Mais, hemos de hacer av 
gu,nas observacaones. 
Haice- rmiiy poco t i empo o f r ec ió una 
Caisa i.uglesa tresciientos m i l l o n e s de 
pesetas paina c c n s t r u l r f e r roca r r i l e s en 
Esparta, como es n a t u r a l con l a respon-
eaibilidaxl de l Estado. E l D i r e c t o r i o con-
siideiró v i ab le cuanto los ingleses pro-
yec ta ron . D i ó el Gobie rno su asenso, gn 
primciipio, y comienzó a hablnrse de 
l a l i i i ica Sainía.nidcír-Via.leiniciia-Galalayu.'r. 
C o n esa o b r a se llegaba, del M e d i t e r r á -
neo, eai u n a de las m á s apar tadas zo-
n a s de E p a ñ a , a en lazar con regiones 
i n m e i n m s de! inteji-ior. Tales benefteios 
p ¡ rovendr í an i de l a obra, s i ngu l a rmen te 
d e s p u é s del nuevo t razado hecho en los 
pilaluos p'pr um beuemjéiriítoi Ingen ie ro 
e s p a ñ o l , que n o c a b í a d'uida p a r a deí-i-
d i r favorajbleraente. M i l m i l l o n e s de pe-
sertas en fe r roca r r i l e s t ienen en E s p a ñ a 
l a consecuencia n a t u r a l de u n enrique-
o í m i e n t o t an r á p i d o como fabuloso, tan-
t o paira las zonas que cruzasen las l í-
rieas f é r r e a s como p a r a los que hubie-
sen entrei'-íado s ñ cap i t a l . 
.Eos cupi fa l ia tas e s p a ñ o l e s com-
premdiaron esto y comprend ie ron t am-
b i é n que l a C o m p a ñ í a Inglesa que los 
o f r e c í a y p r o m e t í a comenzar, inmed.iata-
rneute p o r el de Santandar -Cala tayud-
Va le i ro i a s e r í a , en plazo breve, u n a de 
las eaitldades m á s poderosas de> l a Pen-
í n s u d a . L o s baluqueros n i a í f . o n a l e s se 
apres ta ron a entorpecer l a o b r a i n i c i a -
da . Esta h a quedado des t ru ida , sem'm 
af i rmac iones l legadas de los grandes 
Centros financieros. No h a b r á ferroca-
r r i l e s con d i n e r o ex t ran jero , pero t a m -
poco con diiincro e s p a ñ o l . Esto es I n c a l i -
f icable. 
P o r eso hemos diicho que t iene pa ra 
nosorfiros a lgo de r e p u l s i ó n , noblemente 
p a t r i ó t i c a , e l que sean los capi ta les ex-
t r a n j e r o s los que r e a l i c e n l a s magnas 
empresas e s p a ñ o l a s , poro n o l legamos 
a l a xeí iofoibia de oansiderar que só lo 
e l esp'-iñoiV tiene derecho a c o n s t r u i r o 
no c o n s t r u i r en su p a í s . Esto ser ia e r ror 
f u n d a m e n t a l , que e s t á e n q u á s t a d o en el 
c r i t e r i o de numerosos e s p a ñ o l e s . Y no 
h a y r a z ó n p a r a c.c.nciide.rar que n u n c a 
e l e a p i t a l puede quedar i m p r o d i u 11\ <', 
l a u t o si pertenece a l a v i d a flnainciera 
c o m o a l a poteaicia de riqfueza exis ten, 
te en el suelo, porque los g rupos finan-
c ie ros l o i m p o n g a n . E n este baso debe 
aceptarse l a r iqueza p r o d u c t o r a da m a -
y o r r iqueza , p rovenga de donde p r o v i -
niiere, cans t i tuyendo de l i to grave , gra-
v í s n m o , eniforpecer l a a c c i ó n de las 
aporrtatioines económiLcas de o í r o s p a í -
ses. 
1A1n1t.es que nadiie, nosotros, l e s espa-
ñ o l e s ; pero s i h a y quienes n o dan a l a 
n a c i ó n lo que a é s t a pertenece, b i e n ve-
n i d o sea el cap i t a l de otras t i e r r a s . 
P o r eso l a m e n t a m o s que sea l a Casa 
Kruipp l a in ic iad iora de l a Empresa 
m á x i m a que i n d u s í r i a l i m e n t e h a b r á en 
E s p a ñ a . Pero b ien e s t á que t raba je don-
de l o s d e m á s n o sup ie ron o no quisie-
ran t r a b a j a r . » 
* * » 
Desgraciadamente , l l e v a r a z ó n el co-
lega, en lo que se refiere a l desal iento, 
a l a c o b a r d í a e g o í s t a del c a p i t a l espa-
ñ o l . As í somos y a s í nos luce el pelo. 
Pero «El P a í s Vasco» no e s t á b ien i n -
formiado en ouanto a l asun to concreto 
diél f e r r o c a r r i l de. Ontaneda Ca la t ayud , 
porque esta c u e s t i ó n n o e s t á de f in i t i -
va miente f a l l ada en sent ido desfavora-
L l i ' a la. r e a l i z a c i ó n del impor f a in t i s imo 
p n y e o t o . C o n t i n ú a n los t rabajos , y, 
como m i e n t r a s h a y v i d a h a y esperan 
za, nosotros l a tenemos en cuanto que 
se i m p o n d r á el p a t r i o t i s m o y l a necesi-
d a d n a c i o n a l , y h a h r á f e r r o c a r r i l de 
Ontaneda a Ca la tayud . 
E C O S D E S O C I E D A D 
S A N T A N D E R I N A S De re gallística. El cargo de Presiden 
H o y í b a m o s a dedicar estas l í n e a s que d i a r i a m e n t e escri-
b i m o s p a r a comentar los aspectos m á s sal ientes de l a v i d i 
l oca l , a l asunto, h o y p a l p i i a n i e , de los tenedores de marcos , 
pero lo dejamos pa ra l a p r ó x i m a semana p o r r ec l amar nues-
t r a atenicdon a lgo de que y a hemos halblado en e s t á m i s m a 
s e c c i ó n y que r epu lamos de v e r d a d e r a c a l a m i d a d p ú b l i c a . 
Nos reíoii i imos a l abandono de que « d i s f r u t a n » en Sanlan-
dor a lgunas i i e q u e ñ a s cosas que n o po r ser asi de jan de te-
ñen- impor t anGia . 
D e n u n c i a m o s n o hace m u c h o que a lgunas decenas de 
mosa icos de l p a v i m e n t o del Paseo de Pereda estaban despren 
dida.s to t a lmen ie oons t i t uyendq u n a a u t é n t i c a suciedad en 
d í a de l l iuviá , a l sa l ta r e l b a r r o a lmacenado ba jo ellas a los 
.trajes de los transeiuntes. 
Con- g r a n s a t i s f a c c i ó n — n o po rque se a tend ie ra a l a pe t i -
c i ó n que h a c í a m o s , s ino porque se rea l i zaba u n a obra a todas 
luces necesaria—, v i m o s a los pocos d í a s poner r emed io a l 
a t o n d o n o , con e l comienzo de u n a laibor que h a c í a p r e sumi -
ble a los pocos d í a s el t o t a l a r r eg lo del p a v i m e n t o destrozado. 
Pe ro nuest ro gozo c a y ó en u n pozo a l observar, que los d.i-
li icenles obreiros m u n i c l ó a l e s , que con t an to c e l o , h a b í a n co-
menzado su t r aba jo ' p r i n c i p i a n d o , como era n a t u r a l , por ei 
du'unero 1 del Pa.sto, h a b í a n abamdonado a q u é l luego de haher 
colocado apenas un docena de m o s á l c o s , co-mc si otra labor 
m á s urgente o a l g ú n m a n d a t o i m p e r a t i v o los hubiese recla-
m a d o en o t ro l uga r . 
P e i o m u y le jos d o b l ó de ser esto p o r cuan to que no ha : i 
regresado t o d a v í a a l ta ju , quedando los refer idos mosaicos t a n 
os •-
m a l como estaban e l p r i m e r d í a y ensuciando m á s que n u n - Es esta m á s i ó n , la de prosiiU, 
oa l a r o p a de quienes t i enen l a m a l a v c n i u r a de p i sa r los . c i J l í a i m a en t e o r í a y de 
E x i s t í a , pues, como h a p o d i d o apreciarse l a idea de arre- e m p e ñ o l levada, a l ter reno de ilcN 
g l a r e l Paseo de Pereda lo antes posible', ap rovechando l o s ca. H a y af ic ionados que creen,/^j 
d í a s en que el t i e m p o haibia me jo rado y como ha p o d i d o verst» el los a lgunos cu r t i dos en ],¡ J ^ 
t a m b i é n , s in que nadie sepa l a causa, se han suspendido aque- con u n Reg lamen to m u y exten • 
l i a s labores que se r e a u r u d a i r á n po r l a Pascua o po r l a Na- perfecto; que l o p revea todo y50, * 
vddad. ap l ique con escrupulosa irmpaMS 
¿ Q u é o p i n a r de e s t á conduic-ta ab su rda que dice t a n poco y a se e s t á a l cabo de l a caiie 
en f a v o r de quienes t i enen e l deber de v e l a r p o r e l o rna to de ¡ V í c t i m a s son esos ilusos de m, 
l a ciudad? l o g i a e n g a ñ o s a y de a p á r e n l e TÜIJM 
Puede que l l a m a d o s a c a p í t u l o d i e r a n t o d a clase de r a Los legiisladones, hombres sabili 
zones convincentes como l a s d a r í a n los que h a n a m o n t o n a d o c a r r e r a , . a l oonfeacionar ¡os ^ 
a l rededor del templete de l a m ú s i c a , desde 'hace m á s de u n c ó d i g o s y leyes- que r igen en v 
mes, l a b roza y e l b a r r o seco re t i r ados de los j a rd ines . .no l o preveen t o d o y coatinu 
N a t u r a l m e n t e que estie adorno , en u n l u g a r tarr c é n t r i c o t i e n e n los ju r i sconsu l tos que 
y concur r ido , se despega de u n a m a n e r a a t roz dando u n a l a - recursos a l T r i b u n a l Supremo 
men tab l e i m p r e s i ó n de i n c u r i a y abandono. Pe ro los que d ic te sentencias que sienten j Z ' 
han a r r i m a d o a l l í l a basura , m a l d i t o s i se h a n fijado en e l l o d e n c i a en casos n o previstos p o n W 
y si les i m p o r t a u n ard i te que les r ep rendan p o r su f a l t a ds y,es,. h } i v ' l ' " ¡ " v s e l i 
gusto. ¡Qué m á s da! L o p r i n c i p a l es acabar p r o n t o y hacer ¿QUé deficiencias n o comeferem* ^ JI mjsrvio < 
las cosas m a l , a u n q u e l a c iudad es l é hecha u n a oscomibrc- Otro6i ohscnñ-os m o r í a l e s , m uf* f , \ ',- • 
ra y el Sur l é v a m e nubes do b a s u r a que c ieguen a l t r a n - C1;óri (]e uases que regu len hv¿ w-f f ]á 
seunite, i m p o s l b i l n á n d o l c paria aibrir los ojos. galios? ' ^ 
¿ C u á n d o a c a b a r á este abandono in ju s l i í l c ádc í ? ¿ C u á n d o A d e m á s , en e l t ranscurso de 
se fijarán en estos detal les de t a n g r a n m u ñ í a los que t i e n e n j e ¿ se «¿leaeSitan casos que 
i Id.:-a. i o n de fijarse en ellos? n o puede quedar esitatmda en S 
¿ S e r á preciso c i t a r n q m b r c s y e x i g i r r e s p o n s a h ü i d a d e s ? moi(iei sino ^ ha. de obedecer v i 
OVA.VVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVIA^^VVVVVVVIA'VVVVI VVVVVVVXAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXA/VVVVl'^X^^ 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E l A l t o C o m i s a r i o s e 
' n s u 
mente su p e r c e p c i ó n a un profund 
n c ó m i i e a i t o y g r a n p r á c t i c a en la 
quie se omíbairoaisie ganaido- p a i r a B a r - son'a ^ ejerza l a s fundones de 
e n P s en el 
p , para los 
itadiaüieis die l a s R a i m i b í a s ipatra lOairr^iar testa a la prueba^ e l gal lo p i sado;^K^^? ,dando I 
C o n v e r s i ó n de las Ramblas en bulevar, lio» Ivuidd o a l i b l e m e n t e a t roné 
E l ia:k;aldc ha. reuni i ido a l o s á n d u s - ' f f ^ l o que p o r su abatimiiento no 
i B l s o l d a d o h e r i d o , P e r m ú i , coa i tá - i m p r e s i o n e s r í , s p ^ c t o a' l a c o n v e r s i ó n p o ^ r a c i ó n n a t u r a l o ayudado;^ ¿¿ñAeh -U:-.'. 
ú a g r a v Í 9 : m i o . dtí l a s xmm&S er. h u ü c v a r e s . e s t á ' pos t r ado y a u n leve movi^ y &hR0, 
m A A ^ V A ' \ ^ V V V A A . V \ A A ^ V W V V X V V V V \ A A A a V V V V V l 
N o t a s d e l M u n i c i p i o . 
Detalles una e x p l o s i ó n . 
M E L 1 L I L A , 9.—Se conoceai. m á s de- na'ia gr&WLsamioc . w . * « • -.u-iaif..^ iiuatüvoacBr. w — ^. - — ..«/«UIM 
t a l ! , s d e l a exiniliosión. crannrid'a e n D a r iRoco a n t e s ídie Ha exipilosuwi se h a - w m w v w v w v v v v v v v v v v ^ ^ pone en d u d a si ha. dejado o m * ] . Gracia 
B r í i u s * Jla. i ian e n e l t.a>ller l i e r n e r í a v a r i i o s M ^ f - e r í o l M i i r » ¡ o i « ! o ca r oc^n l a pechuga en l a estera;y. ^ ^ , , 0 a i . 
1.a tamiba era, die 1: |^ * miontco , . urgteotois y K- aidl ftle e© h a n s a l - I N O l d S O C I I V I U n i C i p i O . n^mien te , el ga l l o que cambra dep 1 visitas en i 
Laf i l te , y í u é e n c o n t r a d a - oeirca d e l vadlo miiflaigroisiamlenite.. cuón. s in que se pueda a ñ r m a r o ̂  j ^ v . . d i i v - n . 
c a n i i p a m e n t o p o r e l t n a m ^ e t a M a r í a - E l parte oficial. V I S I T A A U N A F A R M A C I A Q}* &9 l i a yantado , son ca?os dei j m w ^ de to 
c i l a p r e c i a c i ó n y que no pueden jj L ¿g gu car"' no Vega, MAIB'RIID,, & - m n -di M o ^ j t e m o (dle . 1 a te f l id» . m u n i ó n d e l seeretetrao 
E s t e ^ e r e y é n M a tog^. U Ue- K ^ T ^ e r S ^ G a r p o ^ c i ó ^ m u n ^ a l . d n n ? e - ^ Z ^ X 
2? ñ X S i * * * * S S ^ t V T o S S o ^ C M : e n u n a J aun p a r a . r »^ r\ • i n T • ^ - J 
E l c:tad«> ' t r ó m p e t e , «fl e n t e j e de ^ ^ J S ̂ ' ^ e S r t t é é 
flia- <3losgraicaa oicun-nLdia, i lmiyó, t e r n e r o - i n ? 1 ampeaat Dian te l Her,ed,¡,a. 
^ v i s i t a a l a í fiammaiclia ^quie e n eil Piaisieo 
dle iPereidia Sua 'tiam:a)do a s u c a r g o d o n 
t a r d a s e h a ver i f ica -do efl e n t l e - ^ ^ ^ ^ A ^ S Í ^ - i m i o í S b ^ T ^ " e i u i b d d e ^ l t e ~ ^ " ^ m i -
o de l o s ta^ h e r r a d o r e s m u ^ o s p o r ™ ^ Z i Z S T s ^ Y V ^ a ^ a dtel d M r i t o , respec-mr  
l a exp ieos ióh , 
/^sistieaion todias dos jelfes y oificdiailef» 
d'e. iGailnalllería día Aileámltama, quie se 
h a l l a i n ein la' ipJaz¡a y ¡miuchos comipia- v^t . i ^ 
fvpros die o í r o s Ouienpoia 
I - o s de l a s vo t in i a l s e r a m iciasadiosl, 
re is idienido s u faimiili ia ien OMadrid. 
disparoc-. rc>u;I tandio h e r i d o s u n s o l - , 
d a d o i n d u - e n a d e R e l i a r e s y eil s o l - í ™ ^ ' Y l o s d b c t o í r e s .Cairrero y 
d .i'd o hu í ve r I O Sancheiz. 
E n . e i r e s t ó d e l denriitoirio, s i n n o -
d r o Duistaimainte, g i r ó ORW t a r d e u n a ^o que é s t e sea. y que el presidenK a ^neral. Valb 
die j u z g a r con v i r t u o s a imparcialil 1 
o c a s i o n á n d o l e a veces m á s dé 
gusto, a pesar de s\i impiecable t 
ñiido s iempre a l o s dictados de' 
c ienc ia . 
Y ¿ p o r q u é el presidente sufrí 3 £ ' . 
sinsabores si es jus to cc,mo Temis! Ln! ' 
Sufre el presidente esos di gustos e11 a"|'K'" > . , 
u n a r a z ^ s e n c i l l í s ñ n a : por la M ^ 
hes. l a i o a m p a ñ a l m n l o s s e ñ c i r e s Onita-
AJIOTIÍSIO. 
Se h i z o l a imiapecición dtói l a (nuleva> 
b o t i c a y iquedó ' aiuíoiniziadoi ed s c f l a r r a die a l g ú n espectadior y dé 
E l viaje del alto comisario. 
AJLGE.CÍRAS, 9.—tHa l l e g a d o ett aMo 
E l ot.no d e h í a r e ig re sa r a la" p e n í n - ccmi isaa io , coa i i t i nuando s u v i a j e a l a 
s u l a e n eil p r ó x i m o Oi teenciamiento . c o r t e . 
^ V \ \ W V V \ A A / \ A / \ \ V \ \ \ A A A / V A ' V V V W V W V \ \ a A A ' V W V V V V VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl'VVVVVVVVVV 
Del momento. 
H e r o d i i a (paira c ;aní t : inuar ooar e l l a a'l lleir0 y POT<Pie muahos ^dueños de gi 
sr-rvici io died ipúbli ioo. 
D E Q U I N T A S 
H o y , a das ónice de da' m a ñ a n a , se 
r e u n i r á , ' l a Carp^ona ia ión m u m i c i i p a l p a -
r a i reaj l izar íllai rectliífi^aloi'ón, y Icierrle 
ded ailistamiisnitO' dle los, mozois de l ate-
El triunfo del huma-
nismo. 
v i d a e l de l i to y pe rdona al d e l i n c u e n t e » , 
s ino que. a d e m á s , h a reve lado u n a p o n 
ra. en vez de ser homhros s e r e n o s . ^ A h 
perio.rcs a una m o m e n t á n e a paste 
amigos de d i s c u t i r sos.-iradainentí L . 1 •' 
ofuscan y se hacen esclavos deunp ' ;. k 
t i l l o m a y comprend ido , que deflas ^ ¡ ' " l , , , , , , , 
a g r i tos y a ciegas con nz.n o: ¿ 
ella, aunque d e s p u é s de pasida lal ;ja zarzuela a 
la Casa del S< 
iSs-confoiviuia 
L a e j e c u c i ó n de «El R a h a z o » , en Se- cado e j emplo a i m i t a r p o r todo pueblo 
v i l l a , nos ha ofrecido, a t r a v é s de los que se considlea-e c r i s t i ano y c i v i l i z a d o , 
de ta l les inevitaiblemieinte t r á g i c o s que 
suelen reves t i r esos l amen tab l e s actos, 
u n o p o r d e m á s consolador p a r a los que 
asp i ramos a que l a sociedad, o l v i d a n d o 
h á r b a r c i s prejuiiciios die t n a i l i c i ó n , v a y u 
liiníclLná'iidose hac i a a e n t i r n l e ñ t o s l i u m a -
mis ías . m á s en consonancia con1 las rea. 
l idades presfinites que l o s 
a h o r a h a n p re s id ido sus 
vos. 
tirail reemr.iaao.-
Sü n o h a y . a l g u n a p e t i c i ó n t e l e g r á f l - ™en. ta renazca l a ca lma esp¡rM 
. l e r a c i ó n del s e n t l m á e n t o colec t ivo a l ™ J e í-ncfluaion o e x c l u s i ó n , efl c u p o v u e l w i a s a r personas culta., ,afi 
h u i r de l a c iudad a l campo en los m e T ^ J ^ ^ J ^ ^ J ^ : ' i T ^ L i o . e s encontradas y 1 - - ^ - a s 
i í e s t a d a s a voces entre los preof-in Wnera^dc M. 1 
•• esporandi), >• 
miañiamiu . p o r ei i r . - i . h ÍÜC h :i i ' ; 
L O S F O N D O S D E L P R E -
S U P U E S T O 
E l nnovim'ienjto e n l a i C o n t a d n i r í a 
mumiicApall, fuié a iyer e l s igu ie rn te : 
PesetaB'-
mentos de ú e j e c u c i ó n , que ev idenc ian t oa sea^am s o r t e a d o s el p r o x n m o d o m n n 
un a l t o g r a d o de c u l t u r a , a l p r o p i o ^ ^ ^ f reumion .ewtlraordunalria ni fes tadas a v < > o ^ ^ t r e l s W 
t i e m p o que ofrece u n generoso y de l i - ^ e j d . a i r á p r n i o i p n o A ' las seas e n p n n - tes, a f avor o c o n t r a un fallo u. 
E P I F A N I O BUJAK 
VVAA-VVA-VXA-VWVVA^AA^VVVXAXWVXVmWVVVAA/VVVVV 
El día en Barcelona. 
Un atraco. 
BARiCIELONlA, 9.—lEn ett n w e í l i e d e 
>s que hasta ©efir t rán h a a i d o laitmacaidio pea* d o s 
aClOS COleCll- /1»,c'rwr.|n,f-if..;irJi'.,í. mir» inilnli'OTiiOir'r» "•yilowin.. 'I 
Eoíi'stíattH ra Oaja SS.HftOS 
I N G R E S A R O N 
des'ccincici d as u i n m aálln e ro dte TPlac o- Ptof vinoia . . . . , 
mallidaid1 o usa . P m ' « ' a u n e s 
sejtias. 
q u i z a s p o r ser mas grande que e l l a y ^ .aibímcalJoreis "se d í e i r o n a Oa f u g a . T o t a l 
e l deseo de sen t i r fuertes emociones, d EÜ m a r i n o s i g u i i ó a unlo d e e l los , P A G O S 
sentiamenito de p iedad que nos i n s p i r a oonsiiguriienidio dlaiifle aücamice en l a c a - ' ^ « ^ ^ e s 







. - l i a Menoed y r e c u p e r a n d i o s u d i - ^ „ — — 
t i n o se ve en el t e r r i b l e t rance de res- n e m r Quiedia u n r e m a n e n t e e n Ca-
ponde r con su v i d a de u n acto r ea l i za . u n « e t e n i d o . jia), pa/na m a ñ a n a , d e 38.760,21 
d o en .micrmeinitcs dê  o f u s c a c i ó n de l a ¡¿l^tieinlidió E n r i q u e i S á n ^ h e z * ' v v v v v v v v * ^ v v w v v v v w v v ^ ^ 
r a l o n ; porque en la. p l e n i t u d de el la na - Mairtf ín, c u a M o 'Meint ia iba coilxi-ar u n 
die puedo- ser capaz de Cometer hechos ciheque dei 50.000 pesfeitas e n e l Danieo 
t a n jinilwmiancs qiq-i se/an merecedores AJiéitH^í Ta i a l s a t l án t . i co . 
de t a l pena. (gi .chiequíe p r o c / e d i í a d e M'éji ico. Cumplimentando. 
E l hecho generoso y plauf-ible de l o » De un sumario . M A D R I D , í>.—Hoy c u m p l i m e n t a r o n a 
f i m ía danos sevi l lanos que p o r n o sen- iLai paffte quere i l l i an te e n eil sumiar i to Sus Miaje&tades l o s m i n i s t r o s de Sue-
t i r cerca de sí l o s efectos de l a inev i t a - liinniíiruáidb p e r ed s e ñ o r .Nie to , c o n rao- cia. y Noauega, que iban a c o m p a ñ a d o s 
ble tragedia., .abandonaron la. c iudad pa- ftjvio dteU feteliifittrtioi WíAim v o l a i t c r í a y del- p r i m e r .imitrodn.ictor d e embajado-
ra, buscar, s i n duda , en l a belleza y l0a[za]i iheicho (por ell A v u m t a r a f e n t o c o n res, s e ñ o r comete- de Vel le , y los "mar-
plac idez de l campo emociones e s t ó n c a s un,a S c c i e d a d pant icui la i r , h a p re sen - quesos de l a Romana, 
que l e s ' p e r m i t i e r a n o l v i d a r aque l la baldío u n e a o r i t o ip id iendio q u e se p r o - Audiencias, 
o t r a b r u t a l p roduc ida p o r l a v i s i ó n t r á - © e s e «a j e f e d e H a c i e n d a , s e ñ o r V i d a l E l M o n a r c a r e c i b i ó en aud ienc i a a l 
se depiriime y. se p e r t u r b a a la geneí 1311(111 f';i 1 ' i k" 
aad del p ú b l i c o en el t ranqui le ecíí! A las ocluí ile 
e s p e c t á c u l o , cuyas m a n i fesi aciones; ibtt asistido a : 
u n o u o t ro sent ido, p r ivan la » t b Zarzr.t.da, 1 
í i d a d del af ic ionado que asume la» '• •' la 1 
ponsaibi l idad del supremo cargo y s! andp c^¡ ol em 
e s t á dJOitado de u n a gran serenidá ifiargatlo de Ne-. 
expone a fa l l a r en contra de la razil A auibas n.nr.-i 
B s e - m a l que apunto 1 s \-c-c0t «setaria . i - 1 -
una u o t r a p o b l a c i ó n ; es ciulómieo1 SM 
todas l a s loca l idades v si no se es» A 
ni se corr ige ese capi ta l defecto, re? .,, 
miieodo los nervios , ni con la ^ '": > 
de D i ó g o n e s se e n c o n t r a r á quien * m h en nom 
P 
Toma de 
Í l . - A 
F i r i r s 
1 d suibsei retori 
y con el Fi? '-i 
El trabajo de 
" • j i el irtinisterio 
conde de ¡a V 
í de Ejipaña ce 
NOTAS PALATINAS 
sentarse en l a s i l l a prosidoncáal 
PUYA Y MEDI* 
N o t a s militares 
CON PER^ 
Con p e r m i s o has ta fin de n165'. ^ 
cuen t ra en esta c a p i t a l el ¿ 
ba ía j i lón expedliciionailio diel i ^ " 1 ^ ' 
de Va lenc ia , d o n Mcdesto Era50, ^ . j -
DESTINOS ClVll» 
Se dispone que e l plazo &ei laS 
ra oursar ins tancias pidiendo ^ 
c iv i l e s en e l presente mes se' ! 
has ta el 4 de marzo . ri;: 
L O S S O L D A D O S CON HE" 
NOS EN A F R I C A 
ptores y L:MI 
e 
an 
gica de la affonía del a jus l i c i ado . nos - G u a i í i d M a , y al o c h o concejialles m á s , mánistax) die l o s P a í s e s Bajos, duque d 
reve la l a i n i c i a c i ó n d e l t r i u n f o del h u . qjuio p o n t e i n e i c í a a « ; l a G c n i i s i i ó n de F e r n á n Núfíez, a lca lde de Sabadell do 
m a n i s m o ; po rque les pueblos , aunque A b a s t o s . M a n u e l Le jue la . m a r q u é s de Q u i n t a n a r . 
con ient,i.tiKi. parece v a n aba iu lonamto Unas hojajs-proslamas. d o n B a s i l i o Alvarez , conde de Castel l , e l sorteo l e correspondiese. P"" j . 
sus an t iguas e innu.manas aficiones p r i ,Ea alcañéo imtv n o t i i o i a s de qiute de don F é l i x S u á r e z I n c l á n . M . E n r i Ma- h á d e n l o en l a s guamiciont is 
r a ñ u s c a r en e l i n n u i t o campo de ¡n 11T,¡ft, rftMrtomrtio.rMP.'io A¿a AnmrMatm.iom*̂  viná v ct.^m-oc ní.a> rio nUr^M uo<.,M n cu nxañemMa- r w n tíi.n Dronii» 
Los rec lu tas que tengan a^J,.^ 
min.no en A f r i c a s e r á n d e s í i n a f l ^ j 
p e n í n s u l a , s i rv i endo en el arm^ 
V I A J E S 
H a sal ido para el Ex t r an j e ro , en v ia -
je .de compras , el acredi tado comerc ian 
tención P a b l o Noci to . 
N A T A L I C I O S 
ÍLia dlist.únigiuiidia y jtoMan esiposia de 
ratioertino quiemido almiigo d o n A n t o n i o 
Oomiziáf.ez, h a dadlo a fluz d o s iprec io-
s a s n i ñ a s giemeilas. 
Taini!b da m i a i m á oomio l a s mionílsii-
anias inenais gozan, dle u n perfecito es-
t a d o dio s a ü u d l ; 
,'. 1 u n a d t i pend l enc i a dell yunt ia i ien i to riñó y s e ñ o r e s D í a z de Rive ra , 
v i n a tas impresDcnos emot ivas que e l ©ailliidlo u n á i s p r o d a m i a i s c o n t r a Jiménez Cor.cnado.4 F e r n ü n d e . z Cuevas, 
a lma, necesi ta p a r a s a u r de las negru - ^ ^ hiain o p t a d l a ca i rgos p ú i i l i - C a s t e l l ó n y e l duque de b a i l ó n , 
raspen que suele f o m i a r s e y desarre . ^ ^ w L a R e i n a d o i l . . ? V i c t o r i a fué c u m p l í -
l i a i s e . * ̂  _. i lnmed.iaitamlBntie tele telárjscbó! e n Ha nritmtada p o r d o ñ a Cariniein Cabal lero 
Sevi l la , l a l i e r m o ^ a y ga l l a rda c i u d a d .diE.paindleinciia em i c u e s t i ó n y d ü j o a i peir- de Creux. 
d e l G u i n d a l q u m r . acaba de d e m o s t r a r eClTlia|l {& &hm ^ ^ , 0 , 0 ^ , 1 ^ £ | | a u t o r u¡»i u'u,.-.-.......ru.v.... .m...u,l . c uou^,...... &0;nia|l qule si denuimaiaba ,{.»' a u t o r La vlaifa riA Raqi,ift 
nos p o r u n m o t i v o t an i n s t e como l a - á e ,l;a|S p ^ c l l a M procede- r ia a l toe- ^ , 
men tah le . 710 s ó l o que es p iadosa y c r i s , d i a i t o deeipiido d e todio ett ipa r so i í a i l . D u í r a n i t e l a cnrtireviiisita d e l R e y y B a -
t i a n a a l so l i c i t a r el i n d u l t o de «El R a , " u n a c o m i s ' ó n . S'Ĵ 10 A'lviaíileiz. icd Miaaamcai se i n t e r e s ó 
Haure , a s  res idenci ; pero ta  p 
sea licenioiado, t e n d r á que m ^ 1 i 
v i e n i l o en el Cuerpo que en 
correspoiKlie.se." 
lElsta d i s p o s i c i ó n sude e f^ ' ^os . 
el ^ 
des 




día una t 
En l a m a ñ a n a de ayer y en 
a l F e r r o l , miarcharon la c a s a ' i í # É 
Coimiiisiión ^'cw ^ n^rol-flieiraia die tos fieros g a l l e - de los efectivos de esta p r o y w 
n i z a c i ó n ^10's' Y A^viairez d i j o que «eistie p ro l i l l ema t inados a i n f a n t e r í a de M a r i ' * ^ . 
de u n a e x p o s i o t ó n agrami la Tque h a d e ^ « « l e g i a r - i o neiaoilvieinle m jus i t i id ia . E l resto l o h a r á n de boy a 1 r n ' ' 
No lo dude usted. Dada la c i r c u l a c i ó n oe í ]c lbar£i3 c u Eai rce loma e l n i t í s de E l - R e y , de paseo. E n di i rección a L o g r o ñ o sal ie^ 
de este p e r i ó d i c o el anuncio no es caro, Büta tarde s a l i ó el Rey de paseo en h i é n los recluitas destinados «? 
Precisamente aquellos que cobran ba- Orden di' e n c a r c e l a c i ó n . a u t o m ó v i l , l l evando el oocihe á m a r ú t i a gero de . • i r i i lh - r ia . . i 
rato es por que no cirou'an; pero, sin EmítieaTaido ell allicaildie ,de q u e u n a Co- m o d e r a d a en cum.p'lini.iento de lo dis- H o y po r la m a ñ a n a saldrft ( 
embargo, son caros por que no los leo imd&i-óiñ d e aihaiMiecediores dle cairme h a - puesto en e l reciente bando de l gobcr- mente para M a d r i d , los_sowla 
nadie. lu 'a nxb'aólcibiaÉo a Li'íuiiCiia ¡ p a r a e v i t a r nado-r c i v i l . , nados a l C e n í r o Eliectrotéonico. 
b a z o » , recordando l a d i v i n a frase «or- ^ ^ 0 ^ ^ P Q 
• e s i c i  r a n i a iq  ,a  •era t m e l o e i s i a i n j q ^ ^ ^ « A JuatU ia. 
e n Eaircaliania e l nueo de 1 ' D ' " 
TAN • TQTAI 
